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Don’t messZLWKKDSSLQHVV
Jesse W. Crow, 85, right, of DeSoto, and 90-year-old Nadine Phoenix of Oraville, share a Valentine’s Day kiss Tuesday at the Rehab and Care Center of Jackson County in 
Murphysboro. The two have been dating for the last 17 years and have no interest in getting married, they said. “We don’t want to mess with happiness,” Crow said. “We 
are extremely happy.” Crow said he comes to visit Phoenix, a temporary resident, everyday from 8 a.m. to 3 p.m.  Since Phoenix came to the Rehab and Care Center nearly a 
month ago, Crow said the doctors and residents have given them the nickname, ‘the Lovebirds.’ “We don’t mind. We’re not shy about it,” Crow said.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
)DFXOW\6HQDWHORRNVDWKLULQJ
SURFHVVSURJUDPUHYLHZ
7KHSURFHVVE\ZKLFKDSRWHQWLDO
HPSOR\HH JHWV KLUHG LV EHLQJ
UHYLHZHGE\WKH)DFXOW\6HQDWH
$W 7XHVGD\
V PHHWLQJ VHQDWRUV
GLVFXVVHG WKH SRWHQWLDO FKDQJHV
WR WKH SURFHVV 6,8& IDFXOW\ JR
WKURXJKWRPDNHDUHFRPPHQGDWLRQ
IRUKLUH3URYRVW-RKQ1LFNORZVDLG
DQHZKLULQJSODQ LV LQ WKHZRUNV
DQGZLOOSULRULWL]HFULWHULDUHYLHZHG
E\ GHDQV DQG FRPPLWWHHV ZKHQ
D SURVSHFWLYH HPSOR\HH LV XQGHU
FRQVLGHUDWLRQ
1LFNORZVDLGRQHUHFHQWFKDQJH
WR WKH KLULQJ SURFHVV LV D QHZ
SRVLWLRQ UHTXHVW IRUP IDFXOW\ DQG
GHDQV PXVW XVH WR UHFRPPHQG
VRPHRQHWREHKLUHG
7KH QH[W VWHS LQ UHYLVLQJ WKH
KLULQJ SURFHVV LV WR FUHDWH D QHZ
FRPPLWWHH ZKLFK ZLOO EH IRUPHG
WRKHOSWKHSURYRVWLQVHOHFWLQJQHZ
KLUHVKHVDLG
1LFNORZ VDLG IDFXOW\ FDQ KHOS
IRUP WKH FRPPLWWHH WKDW ZLOO
ZRUN DV DQ DGYLVRU\ SDQHO IRU
DOO UHFRPPHQGDWLRQV RI WHQXUH
DQG WHQXUHWUDFN KLUHV 2QFH
IRUPHGWKHFRPPLWWHHZLOOUHYLHZ
SRWHQWLDO KLUHV DQG UHIHU WKHP
EDFN WR WKH SURYRVW
V RIÀFH ZLWK
UHFRPPHQGDWLRQVKHVDLG
2QH RI WKH PDLQ FRQFHUQV WKH
VHQDWRUV GLVFXVVHG ZDV WKH QHZ
SULRULWL]HGOLVW1LFNORZVDLGPD\EH
IRUPHG WR HPSKDVL]H ZKDW VKRXOG
EH ORRNHG DW ZKHQ UHYLHZLQJ D
FDQGLGDWH
%LOO 5HFNWHQZDOG )DFXOW\
6HQDWH SUHVLGHQW VDLG VRPH RI
WKHFULWHULD WKDWPD\EHXVHG IRUD
SULRULWL]HGOLVWWRMXGJHZKHWKHUDQ
HPSOR\HH LV KLUHG LV HQUROOPHQW
JURZWK UHVHDUFK SURGXFWLYLW\ DQG
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV
+RZHYHU 1LFNORZ VDLG WKH
SULRULWLHV GHDQV ORRN DW GR QRW
QHFHVVDULO\ IRFXV RQ DQ\ RI WKRVH
DUHDV
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'DLO\(J\SWLDQ
5pVXPpH[SHULHQFHWKHUDSHXWLF
DFWLYLWLHVRIIHUHGDW&UDIW6KRS
6SODWWHULQJ VRIW FOD\ RQWR D
VSLQQLQJ ZKHHO VPHOOLQJ WKH
WKLFN VFHQW RI VDZGXVW IORDWLQJ
LQ WKH DLU ZKLOH KDPPHULQJ
QDLOV LQWR ZRRG RU VROGHULQJ
KRWPHWDOVWRJHWKHUWRIUDPHFXW
JODVV FDQ DOO EH H[SHULHQFHG DW
RQHRIWKH6WXGHQW&HQWHU&UDIW
6KRS
VZRUNVKRSV
7KH &UDIW 6KRS JLYHV WKH
RSSRUWXQLW\ WR FUHDWH D YDULHW\
RI DUWV DQG FUDIWV DW D ORZ
FRVW DQG RIIHUV LQVWUXFWLRQ LQ
PDQ\ DUHDV 7KH H[SHULHQFH
RI LQVWUXFWLQJ WKH &UDIW 6KRS
ZRUNVKRSV ZKLFK PD\ UHIOHFW
WKH VNLOOV VWXGHQWV QHHG GXULQJ
WKHLU FDUHHUV KDV FRPH WR
EHQHILWVRPH6,8&JUDGXDWHV
5RQ 'XQNHO &UDIW 6KRS
FRRUGLQDWRU VDLG WHDFKLQJ
WKH ZRUNVKRSV KDV PDGH D
GLIIHUHQFH IRU VWXGHQWV ZKHQ
ORRNLQJ IRU D MRE EHFDXVH WKH\
EXLOG EXOOHW SRLQWV IRU WKHLU
UpVXPpV
´6WXGHQWV ZKR KDYH WDXJKW
ZRUNVKRSV JUDGXDWHG DQG
JRWWHQ KLUHG KDYH KDG WKHLU
HPSOR\HUV VD\ WKH\ FKRVH
WKHP EHFDXVH WKH\·YH KDG WKDW
WHDFKLQJ H[SHULHQFH ZRUNLQJ
ZLWKWKHSXEOLFµ'XQNHOVDLG
7KH ZDJHV RI WHDFKHUV RI
WKH ZRUNVKRSV FRPH IURP WKH
6WXGHQW &HQWHU EXGJHW ZKLFK
LV IXQGHG E\ WXLWLRQ IHHV VDLG
'RQ &DVWOH 6WXGHQW &HQWHU
3URJUDPVDVVRFLDWHGLUHFWRU
+H VDLG SDUWV RI WKH EXGJHW
FRQVLVW RI IHHV DQG RSHUDWLRQDO
UHYHQXH ZKLFK KHOS UXQ WKH
&UDIW 6KRS EHFDXVH LW LV QRW D
SURILWPDNLQJDUHD
7KH FRVW WR SDUWLFLSDWH LQ
WKH ZRUNVKRSV DV ZHOO DV WKH
VHSDUDWH PDWHULDOV DQG VHUYLFHV
VROGDWWKH&UDIW6KRSIXQFWLRQ
DV FRVWUHFRYHU\ PHDVXUHV
&DVWOHVDLG
0RVW RI WKH WLPH WKH
ZRUNVKRS IHHV FROOHFWHG E\ WKH
&UDIW 6KRS EULQJ LQ HQRXJK
IXQGLQJ WR RIIVHW WKH FRVW RI
WKH PDWHULDOV SHU SDUWLFLSDQW
'XQNHOVDLG
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶S tudents who have taught workshops, graduated and gotten hired, have had their employers say 
they chose them because they’ve had that teaching 
experience working with the public.
— Ron Dunkel
craft shop coordinator
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Derek Taylor, of Murphysboro, sells roses Tuesday in the parking lot of Ashley Furniture off of Route 13. Taylor sells flowers for a business called Beautiful 
Roses and said he does not normally sell flowers out of the van, but did today because it was Valentine’s Day.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
roadsideURVHV
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 /LRQ·VFU\
 3LFWXUHERUGHU
 6SLOOWKHEHDQV
 6PDOOZKLUOSRRO
 3DVVRQDV
LQIRUPDWLRQ
 )UDQFH·V&RW\
 8QLQWHUHVWLQJ
VSHDNHU
 ,QFUHDVHLQ
YDOXH
 ´5RVHVBBUHG
YLROHWVµ
 +LJKHVWFDUGV
 0DU[LVWOHDGHU
9ODGLPLUBB
 1HLJKERURI
,QGLD
 %XPSNLQ
 :RUNVKDUG
 'ULHGJUDSH
 2OGZLYHV· BB
VXSHUVWLWLRQV
 0DVVRIEHHV
 %ULWLVKUHVWURRP
 5HODWHG
 3ROLWLFDO
DOOLDQFHV
 +DUGKLW
 0U9HUHHQ
 6WUHDP
 4XLHWDVDBB
 %XUQHG
 6RRWKHG
 2EHVH
 BBIUXWWL
 2QFHPRUH
 ´7LFNHWWRBBµ
%HDWOHVVRQJ
 79·V´7KH
)O\LQJBBµ
 ([SHULHQFLQJD
VHQLRUPRPHQW
 'DGG\
 3DUWRIWKHIRRW
 5RZRIVKUXEV
 3HUFKHGXSRQ
 7DNHWHQ
 $UWLVW·VVWDQG
 6FRXWJURXSV
'2:1
 0V0F(QWLUH
 $URPD
 BBUXVKEXUVW
RIHQHUJ\ZKHQ
H[FLWHG
 %UHDGYDULHW\
 1RLV\TXDUUHO
 )LJKWRII
 0RQW%ODQF·V
UDQJH
 6SRLOGHIDFH
 1HHGOH·VKROH
 8QGHUZHDUIRU
VRPHPHQ
 %HORSVLGHG
 ´1D\µYRWHU
 +DVBBRQHQR
ORQJHUSRSXODU
 7DNHDVWKH
ULJKWIXORZQHU
 -XQJOHDQLPDOV
 %DODQFHGIDLU
 %RDWSURSHOOHUV
 3LHUFH
 7DKRH	+XURQ
 /XJJDJHBB
FDUWRSSHU
 /LJKWXS
 /DVVR·VHQG
 6QRZWR\
 0LVIRUWXQH
 5DQXSDWDE
 :ULWHUBB+DUWH
 /HDYHVXGGHQO\
 +XJHKRLVWLQJ
PDFKLQH
 3DUWQHU
 3LFNBBLQLWLDWH
TXDUUHOLQJ
 6KRUWKHDY\
FOXE
 6OLJKWFRORULQJ
 ,QWKHGLVWDQFH
 3XQFWXUH
 5DLQERZV
 'LVHQFXPEHUV
 )URZQBB
GLVDSSURYHRI
 6KRUWVOHHSV
 'HILQLWHDUWLFOH
 (DUO*UH\BB
 /DXQFKLQJVLWH
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 6 — Upgrade 
your workplace with a little 
imagination. Financial hurdles 
are temporary. A partner offers 
excellent support. Make love 
and romance a priority.
Taurus — Today is an 8 — Go 
ahead and ask for what you’ve 
been promised; the squeaky 
wheel gets the grease. Keep 
smiling! You especially appreciate 
beauty, ambiance and artistry.
Gemini — Today is an 8 — 
The affection continues. It’s as 
if Valentine’s Day never ended. 
Don’t take anything for granted 
now, and avoid unnecessary 
conflict. Focus on the love.
Cancer — Today is an 8 — Not 
everything goes according to 
plan, but you can handle detours 
by applying what you’ve learned 
and adding a pinch of creativity. 
Patch up any leaks.
Leo — Today is a 7 — Avoid 
trying to win an argument, or 
just skip the fight altogether. 
Choose peace and calm. Practice 
paying attention to your breath. 
Joy doesn’t have to cost money.
Virgo — Today is a 7 — Little 
steps toward organization can 
go a long way now. Exercise 
clears your head. Burn off 
some calories while having fun. 
Friends can make great partners.
Libra — Today is an 8 — Fall 
in love with everyday beauty, 
the kind you normally take 
for granted. Don’t sweat small 
stuff, and avoid silly arguments. 
Others speak well of you.
Scorpio — Today is a 9 — Add 
some passion to your work. 
Today could be quite profitable, 
but don’t spend what you don’t 
have. Stick to your budget. Be 
ready for surprises.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Others are depending on you to 
take action, but there’s no need to 
stress since you’re on top of your 
game. Put some oomph into it. 
The overall outcome is brilliant.
Capricorn — Today is a 7 — 
Keep an empowering context or 
overview for what you’re up to, 
rather than listening to that old, 
disruptive voice that wants you 
to believe you can’t.
Aquarius — Today is an 8 — 
Increased romance may come 
with some reversals of fortune. 
Be persistent to get what you 
really want. Use your wonderful 
instincts. Save up for it.
Pisces — Today is a 7 — Go for 
what you believe in. Being true 
to yourself takes you a long, 
long way. Be grateful for what 
you have. Wherever you can, 
build a solid foundation.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
7XHVGD\·V$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CYYUK
EZIRP
ANRUFI
TCEALT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
”“
( )
YEAST FABLE BOTHER EMBLEMJumbles:
Answer: His Valentine’s Day lunch was this — 
A HEARTY MEAL
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´,IDVWXGHQWLVNQLWWLQJDKDWWKHFRVWRIWKH
\DUQLVFDOFXODEOHVRZHFDQLQFOXGHWKDWFRVW
ZLWKLQ WKHZRUNVKRSIHHµ'XQNHOVDLG´7KH
SUREOHP LQ GRLQJ WKLV IRU VRPH ZRUNVKRSV
VXFKDVZRRGZRUNLQJ LV WKDW WKHFRVW FDQEH
LQFDOFXODEOH $ SDUWLFLSDQW FDQ EXLOG D WLQ\
ZRRGHQ ER[ RU DQ IRRWWDOO HQWHUWDLQPHQW
FHQWHU DQG WKHUH·V D FRVW GLIIHUHQFH EHWZHHQ
VRPHVFUDSSLHFHVRIZRRGDQGSO\ZRRG
VKHHWVµ
'XQNHOVDLGWKHZRUNVKRSVPXVWDOVRPHHW
DPLQLPXPHQUROOPHQWQXPEHULQRUGHUWREH
KHOG
7KHGHFLVLRQRQZKLFKZRUNVKRSVWRKDYH
FRPHV IURP WKH LQWHUHVW H[SUHVVHG E\ WKH
VWXGHQWERG\DQGWKHFRPPXQLW\'XQNHOVDLG
´:H WU\ WRPL[ WKLQJV XS DQG KDYH VRPH
YDULHW\HDFKVHPHVWHUEXWPDLQO\LW·VGHSHQGHQW
RQLQVWUXFWRUVµ'XQNHOVDLG´:HKDYHWRKDYH
DTXDOLW\LQVWUXFWRUVRLIZHJHWVRPHERG\ZKR
LVLQWHUHVWHGWKH\ÀOORXWWKHLUSURSRVDODQGZH
GHWHUPLQHLIWKH\KDYHWKHVNLOOVµ
,IWKHSURSRVDOLVDFFHSWHGWKH&UDIW6KRS
VWDII ZRUNV ZLWK WKH LQVWUXFWRU WR FUHDWH D
V\OODEXVDQGGHWHUPLQHWKHIHHVQHHGHGIRUWKH
ZRUNVKRSKHVDLG
$VLGH IURP VFKHGXOHG ZRUNVKRSV WKH
6WXGHQW&HQWHU&UDIW6KRSDOVRRIIHUVDYDULHW\
RIZDONLQDFWLYLWLHV
7KHUH DUH PDQ\ UHDVRQV VWXGHQWV VKRXOG
FRQVLGHU FRPLQJ WR WKH &UDIW 6KRS 'XQNHO
VDLG$OVREHFDXVHWKHVKRSRIIHUVDYDULHW\RI
DFWLYLWLHVLWFDQUHDFKDEURDGJURXSRIVWXGHQWV
DQGFRPPXQLW\PHPEHUVKHVDLG
+HVDLGWKHVKRSFRXOGEHDSODFHIRUSHRSOH
WRFRQWLQXHDUWZRUNWKH\EHJDQLQKLJKVFKRRO
EXWKDYHQ
WKDGPDQ\FKDQFHVWRH[SORUHZLWKLQ
WKHLUGHFODUHGPDMRUV
7KH&UDIW6KRSFDQDOVREHDSODFHWRVHHN
VRPH WKHUDS\ RU VWUHVVUHOLHYLQJ PRPHQWV
GXULQJWKHZHHNKHVDLG
7KH VKRS DOVR RIIHUV VWXGHQWV KHOS ZLWK
FODVVDVVLJQPHQWVVXFKDV LQDUFKLWHFWXUHDQG
DUWFODVVHV&DVWOHVDLG
'HVLUHH+DQGOH\DVHQLRU IURP$QGDOXVLD
VWXG\LQJVWXGLRDUWVVDLGWKHVKRSLVRIWHQDQ
RSHQ VWXGLR ZKHUH VWXGHQWV DQG FRPPXQLW\
PHPEHUVFDQFRPHWRZRUNRQSURMHFWV
$ORQJ ZLWK WKH DYDLODEOH KHOS WKH &UDIW
6KRS FDQ KHOS VWXGHQWV DQG FRPPXQLW\
PHPEHUVVDYHPRQH\ZKHQFUHDWLQJDUWVDQG
FUDIWV ,W DOVR RIIHUV WKH XVH RI ODUJHU PRUH
H[SHQVLYHHTXLSPHQW VXFKDVSRWWHU\ZKHHOV
DQGPDWFXWWHUVDQGLWDOVRSURYLGHVVHUYLFHV
VXFKDVIUDPLQJ
'XQNHOVDLGLWZRXOGEHPRUHH[SHQVLYHWR
IXQGDSURMHFWIURPDFUDIWVWRUHHVSHFLDOO\IRU
SURMHFWVUHTXLULQJWKHWHFKQLFDOHTXLSPHQW
´7KH UHDVRQ , WKLQN VWXGHQWV VKRXOG JHW
LQYROYHG LV WKDW WKHVH WKLQJV DUH OLIHORQJ
KREELHV DQG WKH\·UH KHDOWK\ WKLQJV WR GRµ
'XQNHO VDLG´6WXGHQWVDUHGHYHORSLQJKDELWV
IRU OLIH VR ZK\ QRW GHYHORS KHDOWK\ DQG
UHZDUGLQJKDELWV"µ
CRAFT SHOP
CONTINUED FROM 1
Stevie Jesselson, left, a sophomore from Northbrook studying zoology, learns the 
finer points of cutting glass Monday from Ron Dunkel, Craft Shop coordinator, in the 
basement of the Student Center. Jesselson, who teaches a basic knitting class at the 
craft shop, said he discovered the shop last semester and began volunteering. He 
said it is a resource students do not tap into enough.
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¶¶T he reason I think students should get involved is 
that these things are lifelong 
hobbies and they’re healthy 
things to do.
— Ron Dunkel
Craft Shop coordinator
7KHIROORZLQJHGLWRULDODSSHDUHGLQ
WKH3KLODGHOSKLD,QTXLUHURQ7XHVGD\
7KH VWRU\ LV IDPLOLDU %HDXWLIXO
WDOHQWHG VLQJHU DFWRU GDQFHU DQG RQ
GRZQ WKH OLVW VXFFXPEV LQ D WUDJLF
OLNHO\DFFLGHQWWKDWPD\KDYHLQYROYHG
GUXJ DEXVH :KLWQH\ +RXVWRQ ZDV
DGGHG WR WKDW UROO FDOO 6DWXUGD\ 6KH
ZDV  /LNH VRPDQ\ RWKHUV VKH LV
JRQHWRRVRRQDQG\HWVKHZLOODOZD\V
EHZLWKXV
$OPRVWIURPWKHWLPHWKHOLWWOHJLUO
IURP1HZDUN1-RSHQHGKHUPRXWK
LQ VRQJ LW ZDV FOHDU VKH ZRXOG RQH
GD\EHDVWDU$QGZK\QRWJLYHQKHU
OLQHDJH"*RVSHO JUHDW&LVV\+RXVWRQ
ZDVKHUPRWKHUSRSPXVLFLFRQ'LRQQH
:DUZLFN KHU DXQW DQG WKH TXHHQ RI
VRXO$UHWKD)UDQNOLQKHUJRGPRWKHU
/LWWOH 1LSS\ DV WKH\ FDOOHG KHU
VXUSDVVHG WKHP DOO LQ WKHPLOOLRQV RI
UHFRUGVVKHVROGJOREDOO\
%XW WKH VLQJLQJ VHQVDWLRQ ZKR
DV D \RXQJVWHU JDLQHG D UHSXWDWLRQ
DV EHLQJ WRR VTXHDN\ FOHDQ WR EH
EHOLHYHGSDVVHGLQWRPDWXULW\ZLWKDQ
DSSHWLWHIRUFRFDLQHDQGPDULMXDQDVKH
DGPLWWHG+HUWHPSHVWXRXVPDUULDJHWR
HTXDOO\ GUXJGHSHQGHQW 5	% VLQJHU
%REE\%URZQIDLOHG7KUHHWLPHVVKH
ZHQWWRUHKDE+HUYRLFHVXIIHUHG7KH
FRPHEDFNWKDWDOZD\VVHHPHGVRFORVH
QHYHUFDPH
+RXVWRQ
V OLIH PD\ VHUYH DV D
FDXWLRQDU\OHVVRQWRVRPHDQGWKDW
V
ÀQH,W
VDOHVVRQWKDWFDQ
WEHWDXJKW
WRR RIWHQ RU WRR HDUO\ %XW WKDW
V
QRW WKHRQO\:KLWQH\+RXVWRQZKR
VKRXOG EH UHPHPEHUHG 5HPHPEHU
KHU DV WKH RQO\ SRS VLQJHU WR KDYH
VHYHQ FRQVHFXWLYH1R  VLQJOHV RQ
%LOOERDUG
5HPHPEHUKHUDVWKHVLQJHUZKRSXW
)UDQFLV6FRWW.H\RQWKH7RSFKDUWV
DVD O\ULFLVW IRUKHU WKULOOLQJ UHQGLWLRQ
RI 7KH 6WDU6SDQJOHG %DQQHU
5HPHPEHUKHUDV WKH WDOHQWHGDFWUHVV
LQÀOPVOLNH:DLWLQJWR([KDOH
5HPHPEHUKHUDV WKHYRLFHKHDUG
RQWDSHLQFRXQWOHVVZHGGLQJVVLQJLQJ
KHUVLJQDWXUHKLW,:LOO$OZD\V/RYH
<RX
5HPHPEHU KHU DV WKHPHPRUDEOH
VLQJHUVKHZDV
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2Q 7KXUVGD\ DW  SP LQ
%HQWRQ WKHUH ZLOO EH D KHDULQJ
UHJDUGLQJ WKH86)RUHVW6HUYLFH·V
ODQG PDQDJHPHQW SODQ IRU WKH
6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVWZKLFKZLOO
DOORZORJJLQJDQGRSHQXSDUHDVWR
SRVVLEOHRLOJDVGULOOLQJ
7KH UHDVRQ IRU WKH KHDULQJ LV
EHFDXVH WKH SUHYLRXV PDQDJHPHQW
SODQ KDV KDG D IHGHUDO LQMXQFWLRQ
DJDLQVW LW VLQFH  SUHFLVHO\
EHFDXVH LW LQFOXGHG VXFK WKLQJV DV
ORJJLQJDQGGULOOLQJ
,QRWKHUZRUGV,IWKLVLQMXQFWLRQ
KDG QRW EHHQ LQ SODFH IRU WKH SDVW
 \HDUV WKHUH FRXOG KDYH EHHQ
WKRXVDQGV RI DFUHV ORJJHG DQG RLO
JDV GULOOLQJ ZLWKLQ RXU XQLTXH DQG
EUHDWKWDNLQJ QDWXUDO DUHDV ZH DUH
IRUWXQDWHWROLYHQHDU
/LIWLQJ WKH LQMXQFWLRQ DQG
DOORZLQJWKHSURSRVHGPDQDJHPHQW
SODQZRXOGEHXQIRUJLYHDEOH
7KH 6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW
LV WKH WKLUG VPDOOHVW QDWLRQDO IRUHVW
LQ RXU QDWLRQ DQG WKH RQO\ RQH LQ
,OOLQRLV&DQZHQRWOHDYHZKDWOLWWOH
QDWXUDODUHDVZHKDYHOHIWDORQHDQG
SURWHFWWKHPDWDOOFRVWV"
,DORQJZLWKPDQ\RWKHUV,NQRZ
UHVLGH LQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV SULPDULO\
EHFDXVHRIWKHQDWXUDOEHDXW\RIWKH
6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVW,WLVRQHRI
,OOLQRLV·SUL]HGDVVHWVDQGDFRQWLQXHG
VRXUFH RI UHYHQXH WKURXJK WRXULVP
7KH 6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW ZLOO
EH IDUPRUHYDOXDEOH WR WKH VWDWHRI
,OOLQRLVZKROHDQGLQWDFWWKDQLWFRXOG
HYHUEHVFDUUHGDQGGHVWUR\HG
,XUJHDQ\RQHZKRFDQPDNHLW
WRWKHKHDULQJWRGRVR7KHIHGHUDO
FRXUW DQG WKH 86 )RUHVW 6HUYLFH
QHHG WR NQRZ WKH FLWL]HQV RI
,OOLQRLVDUHLQVXSSRUWRISURWHFWLQJ
DQG VDYLQJ WKH 6KDZQHH1DWLRQDO
)RUHVW
Lucia Amorelli 
Makanda resident 
Say no to logging and drilling in Shawnee National Forest
LETTER TO THE EDITOR
Memorable singer, and a cautionary tale
7KH\HDU LV VKDSLQJXSDVD
ELJ RQH IRU VDPHVH[ PDUULDJH /DVW
ZHHNWKH:DVKLQJWRQVWDWHOHJLVODWXUH
SDVVHG D ELOO DOORZLQJ JD\ PDUULDJH
DQGOHJLVODWXUHVLQ0DU\ODQGDQG1HZ
-HUVH\PD\ IROORZ VXLW VRRQ WKRXJK
1HZ -HUVH\ *RY &KULV &KULVWLH KDV
SURPLVHGDYHWR1RUWK&DUROLQDDQG
0LQQHVRWDDUHFRQGXFWLQJUHIHUHQGXPV
WKLV\HDURQFRQVWLWXWLRQDODPHQGPHQWV
WREDUJD\PDUULDJHDQG0DLQHLVOLNHO\
WRFRQGXFWDUHIHUHQGXPRQOHJDOL]LQJ
LW
2Q7XHVGD\WKH86WK&RXUWRI
$SSHDOV UHPLQGHG XV WKDW FRXUWV WRR
KDYHVRPHWKLQJWRVD\RQWKHVXEMHFW,Q
DFDVHFKDOOHQJLQJWKHFRQVWLWXWLRQDOLW\
RI&DOLIRUQLD
V3URSRVLWLRQWKDWFRXUW
UXOHGLQIDYRURIJD\PDUULDJH
%HFDXVH LWV UXOLQJZDV VR QDUURZ
WKDW LWPD\ QRW EH DSSOLFDEOH RXWVLGH
&DOLIRUQLD WKH 86 6XSUHPH &RXUW
PD\GHFLGHQRWWRUHYLHZWKLVGHFLVLRQ
(YHQWXDOO\WKRXJKWKH6XSUHPH&RXUW
ZLOO WDNH D JD\ PDUULDJH FDVH +RZ
PLJKWWKHMXVWLFHVGHFLGHLWZKHQWKH\
GR"
$V UHFHQWO\ DV VHYHQ RU HLJKW
\HDUVDJR WKHUHPLJKWQRWKDYHEHHQ
D VLQJOH MXVWLFH SUHSDUHG WR GHFODUH D
IHGHUDOFRQVWLWXWLRQDOULJKWWRVDPHVH[
PDUULDJH2SLQLRQ SROOV WKHQ VKRZHG
WKDW$PHULFDQVRSSRVHGJD\PDUULDJH
E\DPDUJLQDQGD0DVVDFKXVHWWV
FRXUWGHFLVLRQGHFODULQJDULJKWWRJD\
PDUULDJH XQGHU WKH VWDWH FRQVWLWXWLRQ
SURGXFHG DQ HQRUPRXV SROLWLFDO
EDFNODVK LQ  ZLWK  VWDWHV
HQDFWLQJFRQVWLWXWLRQDOEDQV
(YHQ OLEHUDO MXVWLFHVVXFKDV5XWK
%DGHU *LQVEXUJ DQG 6WHSKHQ *
%UH\HUZKRSUREDEO\V\PSDWKL]HZLWK
JD\ PDUULDJH PLJKW ZHOO KDYH EHHQ
ZDU\RIYHQWXULQJ WRR IDU LQ DGYDQFH
RI SXEOLF RSLQLRQ DQG VWRNLQJ IXUWKHU
SROLWLFDOEDFNODVK
7KH VLWXDWLRQ KDV VLQFH FKDQJHG
GUDPDWLFDOO\ 2SLQLRQ SROOV QRZ
FRQVLVWHQWO\ VKRZ WKDW D VOHQGHU
PDMRULW\ RI $PHULFDQV VXSSRUW JD\
PDUULDJH 6WDWH VXSUHPH FRXUWV LQ
&DOLIRUQLD&RQQHFWLFXWDQG,RZDKDYH
UXOHG LQ LWV IDYRU DQG OHJLVODWXUHV LQ
ÀYHVWDWHVKDYHHQDFWHGJD\PDUULDJH
VWDWXWHV ,I OLEHUDO MXGJHV RQ VWDWH
VXSUHPHFRXUWVQRZUHJXODUO\VXSSRUW
JD\ PDUULDJH OLEHUDO MXVWLFHV RQ WKH
866XSUHPH&RXUWDUHOLNHO\WRGRVR
DVZHOO
$ QXPEHU RI FRQVWLWXWLRQDO LVVXHV
WRGD\³DERUWLRQ DIÀUPDWLYH DFWLRQ
FDPSDLJQÀQDQFHUHIRUPDQGWKHGHDWK
SHQDOW\³GLYLGH WKH6XSUHPH&RXUW
WRZLWK-XVWLFH$QWKRQ\.HQQHG\
SURYLGLQJWKHFULWLFDOVZLQJYRWH+RZ
PLJKW .HQQHG\ DSSURDFK WKH JD\
PDUULDJHLVVXH"
.HQQHG\RIWHQ FRQYHUWV GRPLQDQW
VRFLDO PRUHV LQWR FRQVWLWXWLRQDO
FRPPDQGV WREULQJRXWOLHU VWDWHV LQWR
OLQH ZLWK WKH PDMRULW\ ,Q WKLV FDVH
WKHVWDWHVWKDWDOORZJD\PDUULDJHDUH
LQ D GLVWLQFW PLQRULW\ VXJJHVWLQJ KH
PLJKW EH UHOXFWDQW WR LGHQWLI\ VXFK D
FRQVWLWXWLRQDOULJKW
2Q WKH RWKHU KDQG .HQQHG\ KDV
ZULWWHQ WKHFRXUW
VRQO\ WZRGHFLVLRQV
VXSSRUWLQJ JD\ ULJKWV DQG KH FRPHV
IURPDSDUWRIWKHFRXQWU\³1RUWKHUQ
&DOLIRUQLD³ ZKHUH VXSSRUW IRU JD\
PDUULDJHLVVWURQJ0RUHRYHU.HQQHG\
VHHPV HVSHFLDOO\ DWWXQHG WR KLV
KLVWRULFDO OHJDF\ DQG LI JD\PDUULDJH
LVLQHYLWDEOHWKHQDFRXUWUXOLQJLQLWV
IDYRUZLOOSUREDEO\EHVHHQRQHGD\DV
WKH%URZQY%RDUGRI(GXFDWLRQRIWKH
JD\ULJKWVPRYHPHQW
:K\ LV JD\ PDUULDJH LQHYLWDEOH"
)LUVWWKHEDVLFLQVLJKWRIWKHJD\ULJKWV
PRYHPHQW RYHU WKH ODVW IRXU GHFDGHV
KDV SURYHG SRZHUIXOO\ FRUUHFW $V
PRUHJD\VDQGOHVELDQVKDYHFRPHRXW
RI WKH FORVHW WKH VRFLDO HQYLURQPHQW
KDVEHFRPHPRUHJD\IULHQGO\,QWXUQ
DV WKHVRFLDOHQYLURQPHQWKDVEHFRPH
PRUHKRVSLWDEOHPRUHJD\VDQGOHVELDQV
KDYHIHOWIUHHWRFRPHRXWRIWKHFORVHW
7KLV VRFLDO G\QDPLF LV SRZHUIXOO\
UHLQIRUFLQJDQGXQOLNHO\WREHUHYHUVHG
2QH IDFWRU WKDW PRVW VWURQJO\
SUHGLFWV VXSSRUW IRU JD\ HTXDOLW\ LV
NQRZLQJ VRPHRQH ZKR LV JD\ $V
PRUH JD\V DQG OHVELDQV FRPH RXW RI
WKH FORVHW PRUH SDUHQWV FKLOGUHQ
VLEOLQJV IULHQGV QHLJKERUV DQG FR
ZRUNHUV NQRZRU ORYH VRPHRQHZKR
LV JD\ %HFDXVH IHZ SHRSOH IDYRU
GLVFULPLQDWLRQDJDLQVWWKRVHWKH\NQRZ
DQGORYHHYHU\JD\SHUVRQFRPLQJRXW
RIWKHFORVHWFUHDWHVPRUHVXSSRUWHUVRI
JD\HTXDOLW\
7KHQXPEHURI$PHULFDQVUHSRUWLQJ
WKDW WKH\ NQRZ VRPHERG\ ZKR LV
RSHQO\JD\ WULSOHGEHWZHHQDQG
UHDFKLQJSHUFHQW2QHVWXG\
LQIRXQGWKDWDPRQJWKRVHZKR
UHSRUWHGNQRZLQJVRPHRQHZKRLVJD\
SHUFHQWIDYRUHGHLWKHUJD\PDUULDJH
RUFLYLOXQLRQVZKLOHRQO\SHUFHQW
RIWKRVHZKRUHSRUWHGQRWNQRZLQJDQ\
JD\SHRSOHVXSSRUWHGWKHP
$VHFRQGUHDVRQWKDWJD\PDUULDJH
VHHPVLQHYLWDEOHLVWKDW\RXQJSHRSOH
VR VWURQJO\ VXSSRUW LW 2QH VWXG\ E\
SROLWLFDO VFLHQWLVWV IRXQG D JDS RI 
SHUFHQWDJH SRLQWV EHWZHHQ WKH ROGHVW
DQG \RXQJHVW VXUYH\ UHVSRQGHQWV LQ
WKHLUDWWLWXGHVWRZDUGJD\PDUULDJH$
SROOIRXQGWKDWSHUFHQWRIWKRVH
DJHWRVXSSRUWHGJD\PDUULDJH
,W LV KDUG WR LPDJLQH D VFHQDULR LQ
ZKLFK\RXQJSHRSOH
VVXSSRUWIRUJD\
PDUULDJHGLVVLSDWHVDVWKH\JURZROGHU
7KHWUHQGLQIDYRURIJD\PDUULDJH
KDVDFFHOHUDWHGGUDPDWLFDOO\LQWKHODVW
WKUHH \HDUV %HIRUH  WKH DQQXDO
UDWH RI LQFUHDVH LQ VXSSRUW IRU JD\
PDUULDJH ZDV DERXW  SHUFHQWDJH
SRLQWVEXWVLQFHWKHQLWKDVEHHQFORVHU
WR  SHUFHQWDJH SRLQWV 6WDWLVWLFDO
PRGHOV SUHGLFW WKDW LQ DQRWKHU GR]HQ
\HDUVHYHU\VWDWHZLOOKDYHDPDMRULW\
LQIDYRURIJD\PDUULDJH
,QUHFHQW\HDUVPDQ\FRQVHUYDWLYHV
KDYH EHJXQ WR DFNQRZOHGJH WKH
LQHYLWDELOLW\RIJD\PDUULDJHHYHQDV
WKH\FRQWLQXHWRVWURQJO\RSSRVHLW,Q
0DUFK$OEHUW0RKOHUSUHVLGHQW
RI WKH 6RXWKHUQ %DSWLVW 7KHRORJLFDO
6HPLQDU\ VDLG RQ D &KULVWLDQ UDGLR
SURJUDPWKDWLWLVFOHDUWKDWVRPHWKLQJ
OLNHVDPHVH[PDUULDJH  LVJRLQJ WR
EHFRPH QRUPDOL]HG OHJDOL]HG DQG
UHFRJQL]HGLQWKHFXOWXUH
,W
V WLPH KH FRQWLQXHG IRU
&KULVWLDQVWRVWDUWWKLQNLQJDERXWKRZ
ZH
UH JRLQJ WR GHDO ZLWK WKDW 7KDW
D SDUWLFXODU VRFLDO FKDQJH PD\ EH
LQHYLWDEOH JLYHQ FHUWDLQ EDFNJURXQG
FRQGLWLRQV GRHV QRW PHDQ WKDW
RSSRQHQWVZLOOFHDVHÀJKWLQJLW:KLWH
6RXWKHUQHUV FRQWLQXHG WR PDVVLYHO\
UHVLVW %URZQ ORQJ DIWHU PRVW RI
WKHP FDPH WR EHOLHYH WKDW VFKRRO
GHVHJUHJDWLRQZDVLQHYLWDEOH
6LPLODUO\ WKRVH ZKR EHOLHYH WKDW
JD\ PDUULDJH FRQWUDYHQHV *RG
V ZLOO
DUHQRWOLNHO\WRVWRSÀJKWLQJLWVLPSO\
EHFDXVHWKHLUSURVSHFWVRIVXFFHVVDUH
GLPLQLVKLQJ
0RUHRYHU EHFDXVH UHOLJLRXV
FRQVHUYDWLYHV DUH ERWK LQWHQVHO\
RSSRVHG WR JD\ PDUULDJH DQG KLJKO\
PRELOL]HG SROLWLFDOO\ WKH\ DUH OLNHO\
IRU WKHQH[WVHYHUDO\HDUV WRFRQWLQXH
H[HUWLQJ VLJQLÀFDQW LQÁXHQFH RYHU
5HSXEOLFDQSROLWLFLDQVZKRQHHGWKHLU
VXSSRUWWRZLQSULPDU\HOHFWLRQV
$OWKRXJK WKHXOWLPDWHRXWFRPHRI
WKHFRQWHVWRYHUJD\PDUULDJHQRORQJHU
VHHPV LQ GRXEW SOHQW\ RI ÀJKWLQJ
UHPDLQVXQWLOWKDWEDWWOHLVRYHU
Why gay marriage is inevitable
MICHAEL KLARMAN
Los Angeles Times
THEIR WORD
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1LFNORZ VDLG KH KDV VHHQ
KLULQJVHDUFKHVIDLOWKUHHWLPHVLQD
URZ%HFDXVHRI WKDWKHVDLGKH LV
DVNLQJ ZKDW WKH XQLYHUVLW\ FDQ GR
GLIIHUHQWO\ +H VDLG KH LV VHHNLQJ
LQSXW RQ KRZ LQWHUGLVFLSOLQDU\
FRPSRQHQWV PLJKW DIIHFW KLUHV
LQ GLIIHUHQW GHSDUWPHQWV DFURVV
FDPSXV
$QRWKHU SRWHQWLDO FKDQJH
GLVFXVVHG DW WKH PHHWLQJ ZDV
XQLYHUVLW\ SURJUDP UHYLHZ $V
SDUW RI D UHFHQWO\ HQDFWHG SXEOLF
DFW WKDW UHTXLUHV XQLYHUVLWLHV WR
UHYLHZDQGZRUNRQWKHLUSURJUDPV

ZHDNQHVVHV WKH SURJUDP FKDQJHV
UHYLHZ FRPPLWWHH VXEPLWWHG D
ÀYHSDJH OHWWHU WR &KDQFHOORU 5LWD
&KHQJ)HEWKHOHWWHUGHWDLOHGWKH
FRPPLWWHH
VSURJUHVVLQWKHFUHDWLRQ
RIDUXEULFIRUSURJUDPUHYLHZ
&RPPLWWHH PHPEHU 6WHSKHQ
(EEVZURWH LQ WKH OHWWHU SURJUDPV
VKRXOG EH DEOH WR SUHVHQW WKHLU
RZQLQIRUPDWLRQRQ WKHLUVWUHQJWKV
LQ DGGLWLRQ WR WKH FRPPLWWHH·V
UHFRPPHQGDWLRQV
5HFRPPHQGDWLRQV RQ KRZ
WKH SURJUDP UHYLHZ ZLOO EH
LPSOHPHQWHGPXVWEHFRPSLOHGE\
)HE
´:H ZRXOG H[SHFW WKDW WKH
SURJUDPVWKHPVHOYHVZRXOGEHEHVW
DEOH WR DUWLFXODWH WKHLU VWUHQJWKV
UDWKHU WKDQ DVNLQJ DQ DVVHPEOHG
FRPPLWWHH WR UHVHDUFK WKRVH
VWUHQJWKVµ(EEVVWDWHGLQWKHOHWWHU
6HQDWRU $OODQ .DUQHV VDLG
WKH OLVW RI QHZ SURJUDPV DW WKH
XQLYHUVLW\ RYHU UHFHQW \HDUV LV
VLJQLÀFDQWO\ ORQJHU WKDQ WKH OLVW
RI WHUPLQDWHG DQG FRQVROLGDWHG
SURJUDPV7KDWLPEDODQFHKHVDLG
PD\EHUHYLHZHGE\OHJLVODWRUVZKR
YLHZWKHUHSRUWDQGPLJKWTXHVWLRQ
ZKDW LV EHLQJ GRQHZLWK SURJUDPV
WKDWKDYHORZHQUROOPHQW
´,IZH·UHQRWGRLQJDQ\WKLQJDW
DOO DERXW LW VRPHERG\
V JRLQJ WR
VD\ WR XV ¶<RX QHHG WR JHW ULG RI
WKHVHSURJUDPV
·KHVDLG%HIRUH
WKDWKDSSHQVZHQHHGWRPDNHWKLV
GHFLVLRQRXUVHOYHVµ
.DUQHV VDLG WKHUH DUH RSWLRQV
RXWVLGH RI HOLPLQDWLRQ WKDW FDQ EH
XVHG WR ZRUN ZLWK SURJUDPV WKDW
KDYH ORZ HQUROOPHQW 7KH LQWHUQDO
UHYLHZ E\ WKH FRPPLWWHH FRXOG
KHOSWKDWRXWFRPHKHVDLG
1LFNORZVDLGEHIRUHWKHGHDGOLQH
DW WKH HQG RI WKHPRQWK WR VXEPLW
WKH SURSRVHG PHWULFV IRU SURJUDP
UHYLHZDW6,8&WKHSURYRVW·VRIÀFH
LVFRPSLOLQJFRPPHQWVIURPIDFXOW\
LQGLIIHUHQWGHSDUWPHQWVDERXWKRZ
SURJUDPV FDQ EH PHDVXUHG IRU
SUHVHQWDWLRQWRWKHVWDWHOHJLVODWXUH
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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CHICAGO — Illinois stands to 
lose $900 million in federal funds 
for highways and Chicago’s transit 
system could be jeopardized by a 
Republican-led transportation bill 
expected to be voted on in the U.S. 
House this week, state and federal 
o!  cials warned Tuesday.
Most troubling, they said, is 
that mass transit would no longer 
get steady funding from a portion 
of the federal gasoline tax, forcing 
transit agencies to compete for 
general funds with other programs 
and making them more vulnerable 
to cuts, said Illinois Transportation 
Secretary Ann Schneider.
" e proposed shi#  “puts transit 
in a very di!  cult position,” she said.
Schneider joined federal 
transportation o!  cials at an event 
in Chicago Tuesday to drum up the 
interest of Midwest-based railroad 
manufacturers and suppliers in 
helping build high-speed rail and 
other projects. " e o!  cials say 
the bill in Congress could make 
their sales pitch tougher by raising 
doubts about once steady streams of 
funding necessary for infrastructure 
projects that take years to complete 
and have high price tags.
“You have to have predictability” 
in funding, explained Joseph 
Szabo, head of the Federal Railroad 
Administration.
In the House transportation bill, 
Republicans are proposing spending 
about $260 billion over nearly $ ve 
years. It eliminates the guarantee 
of a portion of federal gasoline and 
diesel tax revenues for transit, a 
funding stream that cash-strapped 
transit agencies in cities such as 
Chicago and New York have relied 
on for about 30 years. Instead, transit 
agencies would have to compete 
regularly against other programs in 
the scramble for funds.
House Republicans argue that 
is necessary because reductions in 
driving due to the economy as well 
as more fuel-e!  cient vehicles have 
lowered tax revenues.
" e bill also eliminates locally 
popular federal programs that 
help underwrite bike lanes and 
pedestrian safety projects, including 
the Safe Routes to School program, 
to concentrate funding on highways. 
And it includes a reduction in 
funding for Amtrak totaling $308 
million over two years.
“" e House bill takes us back 
to the dark ages,” Transportation 
Secretary Ray LaHood told reporters 
in Washington on Monday.
Schneider did not name 
speci$ c projects that might be 
under threat in Illinois, but she 
outlined her concerns in a Feb. 3 
letter to the state's congressional 
delegation. “" is bill reduces 
resources, eliminates programs 
crucial to a functioning multimodal 
transportation system in Illinois 
and relies on unknown, unproven 
revenue sources,” she wrote.
" e letter included an analysis 
of the bill that found it would 
create a yearly shortfall of $137 
million in federal highway funds 
— $900 million over the life of the 
bill — and included no investment 
for high-speed rail, a key area for 
Illinois as it seeks to open a high-
speed rail corridor from Chicago to 
St. Louis by 2014.
Still, events such as one Tuesday 
in Chicago show the state is pushing 
ahead with that and other rail 
projects. Schneider said Illinois was 
looking to buy 88 double-decker 
rail cars for passenger service on 
routes through Illinois and into 
Michigan and Missouri.
“" e governor (Pat Quinn) 
is very much committed to the 
Chicago-to-St. Louis corridor 
being a premier high-speed rail 
corridor,” she said.
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&2/80%86 2KLR  ³ $
&KLFDJR GRFWRU ZKR SURVHFXWRUV
VD\GLVSHQVHGPRUHRIWKHSRZHUIXO
SDLQNLOOHU R[\FRGRQH IURP WR
 WKDQ DQ\ RWKHU SK\VLFLDQ LQ
WKHFRXQWU\ZDVVHQWHQFHG7XHVGD\
WR IRXU OLIH WHUPV LQ WKH RYHUGRVH
GHDWKVRIIRXUSDWLHQWV
'U3DXO9RONPDQPDGHZHHNO\
WULSVIURP&KLFDJRWRWKUHHORFDWLRQV
LQ 3RUWVPRXWK LQ VRXWKHUQ 2KLR
DQG RQH LQ &KLOOLFRWKH LQ FHQWUDO
2KLR EHIRUH IHGHUDO LQYHVWLJDWRUV
VKXW GRZQ WKH RSHUDWLRQV LQ 
SURVHFXWRUVVDLG+HZDVVHQWHQFHG
LQIHGHUDOFRXUWLQ&LQFLQQDWL
7KLV FULPLQDO FRQGXFW KDG
GHYDVWDWLQJ FRQVHTXHQFHV WR
WKH FRPPXQLW\ 9RONPDQ ZDV
VXSSRVHGWRVHUYH$VVLVWDQW86
$WWRUQH\V$GDP:ULJKW DQG 7LP
2DNOH\VDLGLQDFRXUWÀOLQJDKHDG
RI7XHVGD\
VKHDULQJ
9RONPDQ
V DFWLRQV FUHDWHG DQG
SURORQJHG GHELOLWDWLQJ DGGLFWLRQV
GLVWULEXWHGFRXQWOHVVGUXJVWREHVROG
RQ WKH VWUHHW DQG WRRN WKH OLYHV RI
QXPHURXV LQGLYLGXDOVZKRGLHG MXVW
GD\VDIWHUYLVLWLQJKLPWKH\VDLG
7KH \HDUROG 9RONPDQ ÀUHG
KLVDWWRUQH\VHDUOLHUWKLVPRQWKDQG
VDLGKHDFWHGDWDOOWLPHVDVDGRFWRU
QRWDGUXJGHDOHU
7KH W\SLFDO GUXJ GHDOHU GRHV
QRWFDUHKRZPXFKGUXJVDFOLHQW
EX\VKRZRIWHQKHEX\VRUZKDW
KHGRHVZLWKKLVGUXJV9RONPDQ
VDLGLQDSDJHKDQGZULWWHQFRXUW
ÀOLQJ0RQGD\PDLQWDLQLQJWKDWKH
GLG DOO WKRVH WKLQJV DQGPRUH IRU
KLVSDWLHQWV
9RONPDQZDVDOVRKDQGHGSULVRQ
WHUPV UDQJLQJ IURP WR  \HDUV
RQ  RWKHU FRXQWV UHODWHG WR GUXJ
WUDIÀFNLQJ +H UHFHLYHG ÀYH \HDUV
IRU SRVVHVVLQJ D ZHDSRQ ZKLOH
SDUWLFLSDWLQJLQGUXJWUDIÀFNLQJ
+H ZDV DOVR FRQYLFWHG RI HLJKW
RWKHU GLVWULEXWLRQ FRXQWV WKDW
SURVHFXWRUV VDLG UHVXOWHG LQ IDWDO
RYHUGRVHV EXW GLGQ
W OHDYH HQRXJK
HYLGHQFHWRFRQYLFWKLPRIWKHGHDWKV
2QH RI WKH IRXU SDWLHQWV
ZKRP 9RONPDQ ZDV FRQYLFWHG
RI NLOOLQJ WKURXJK DQ RYHUGRVH
ZDV 6WHYHQ +LHQHPDQ +H GLHG
RQ $SULO   VKRUWO\ DIWHU
9RONPDQ SUHVFULEHG D FRPELQDWLRQ
RI R[\FRGRQH K\GURFRGRQH DQG
RWKHU GUXJV DFFRUGLQJ WR WKH 
LQGLFWPHQWDJDLQVW9RONPDQ
+HZDVQRPRUHWKDQDFDVKFRZ
WR WKHP KLVPRWKHU 3DXOD(DVWO\
VDLG 7XHVGD\ DIWHU WKH VHQWHQFLQJ
7KHZHHNEHIRUHKHGLHGKHWULHGWR
FRPPLWVXLFLGHDQGWKH\NQHZWKDW
DQGWKH\VWLOOVHHQKLP6RWKDW
VKRZ
PRQH\KXQJU\WKH\ZHUH
(DVWO\RI*UHHQXS.\VDLG
VKHWDNHVFRPIRUWLQ9RONPDQ
VORQJ
VHQWHQFH DQG WKH PHVVDJH LW ZLOO
VHQG WRRWKHUGRFWRUVZKR LOOHJDOO\
SUHVFULEHSDLQSLOOV
:H FDQQRW GR DQ\WKLQJ DERXW
WKH SDVW EXWZH FDQ GR VRPHWKLQJ
DERXWWKHIXWXUHVKHVDLG
9RONPDQGHFOLQHGWR WHVWLI\DWD
OHQJWK\WULDOODVWVSULQJWKDWVDZ
JRYHUQPHQW ZLWQHVVHV LQFOXGLQJ
SKDUPDFLVWV SROLFH LQYHVWLJDWRUV
FOLQLF HPSOR\HHV DQG SDWLHQWV ZKR
UHFHLYHGSLOOVIURP9RONPDQ
$  LQGLFWPHQW DOOHJHG
9RONPDQ ZHQW WR ZRUN DW WKH
7UL6WDWH +HDOWK &DUH DQG 3DLQ
0DQDJHPHQWFOLQLFLQVRXWKHUQ2KLR
LQ7KHFOLQLFZDVRSHUDWHGE\
D PRWKHU DQG GDXJKWHU ZKR KDYH
VLQFHSOHDGHGJXLOW\WRRQHFRXQWRI
RSHUDWLQJ7UL6WDWHDVDSODFHZKRVH
SULPDU\ SXUSRVH ZDV WKH LOOHJDO
GLVWULEXWLRQRISUHVFULSWLRQGUXJV
'HQLVH +XIIPDQ DQG KHU
GDXJKWHU $OLFH +XIIPDQ %DOO
WHVWLÀHG DJDLQVW 9RONPDQ DW WULDO
%HFNZLWK RQ 7XHVGD\ VHQWHQFHG
'HQLVH +XIIPDQ WR  \HDUV DQG
HLJKWPRQWKVLQSULVRQ+XIIPDQ
DOVRIDFHVWKUHH\HDUVRIVXSHUYLVHG
UHOHDVHDIWHUVKHVHUYHVKHUWLPH
+XIIPDQ%DOOZDVVHQWHQFHGODVW
\HDUWRÀYH\HDUVLQSULVRQ
7KHLQGLFWPHQWDJDLQVW9RONPDQ
VDLG SDWLHQWV FDPH IURP KXQGUHGV
RI PLOHV DZD\ DQG ZHUH FKDUJHG
 WR  LQ FDVK IRU YLVLWV WR
VHHDGRFWRU
3URVHFXWRUV VDLG 9RONPDQ
UDUHO\ LI HYHU FRXQVHOHG SDWLHQWV
RQ DOWHUQDWH WUHDWPHQWV IRU SDLQ
VXFK DV SK\VLFDO WKHUDS\ VXUJHU\
RU DGGLFWLRQ FRXQVHOLQJ 9RONPDQ
GHQLHG WKH DOOHJDWLRQV DQG VDLG KH
DOZD\VDFWHGLQJRRGIDLWK
,OOLQRLVGRFWRUUHFHLYHVIRXU
OLIHWHUPVLQSLOOPLOOFDVH
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BEIRUT — At a rented 
house just outside Syria’s border, 
a dissident known only as “! e 
Doctor” maps out attacks. Planners 
speak by Skype with " ghters on the 
ground in Syria, while others raise 
money, drumming up cash from 
fellow exiles to buy weapons.
! e safe house o# ers a glimpse 
into the Free Syrian Army, a group 
of army defectors and others who are 
trying to overthrow President Bashar 
Assad by force.
! e FSA has emerged as 
a signi" cant hope for many 
Syrians who have all but given 
up on peaceful resistance against 
government tanks and snipers 
waging a deadly crackdown on 
protesters. But the group is highly 
decentralized — and comprises just 
one faction in a deeply divided and 
fractious Syrian opposition.
As the West and Arab states 
consider o# ering direct support 
to Assad's opponents, there are 
serious questions about whether 
any opposition group is even 
remotely prepared to take the helm 
a$ er more than 40 years under 
Assad family rule.
Indeed, Assad’s greatest 
advantage has been the weakness 
and lack of unity among the 
disparate forces opposing him.
Since the uprising began in 
March, a chorus of voices has risen 
against the regime. Besides the rebel 
" ghters, there are distinguished 
exiles who hold little sway back 
home, aging dissidents who spent 
years locked in Syrian prisons and 
tech-savvy young people desperate 
to cast o#  a su# ocating dictatorship.
Also within opposition ranks are 
various ideologies and motivations, 
from secular forces to religious 
conservatives to outright radicals. 
Separately, there are worries that 
al-Qaida will take advantage of the 
chaos to increase its clout and carry 
out attacks on Assad’s regime.
! e FSA allowed the Associated 
Press to visit one of its safe houses 
outside Syria on condition its 
location not be identi" ed to avoid 
problems with the host country. 
! e simple rented house is one 
of several the group operates in 
neighboring nations.
About 50 dissidents were gathered 
there, some communicating with 
commanders in the " eld via Skype, 
others coordinating the smuggling 
of medical supplies and " ghters 
across the border.
! ey map out plans and 
advise " ghters, sometimes a$ er 
consulting with fellow operatives 
in Jordan, Turkey, the United 
Arab Emirates, Kuwait and Saudi 
Arabia, the dissidents said.
But so far, they have received 
no material support from other 
governments.
“We’re an orphan group with a 
" ghter surplus, but a serious de" cit in 
weapons, ammunition and funding 
to " nance our military operations 
against Assad’s criminal army,” said 
the man who asked to be identi" ed 
as “! e Doctor” — a nom de guerre 
he gained for his help in treating the 
wounded before he % ed Syria.
! e rebel " ghters are mainly 
armed with automatic weapons and 
rocket-propelled grenades stolen 
from the military or bought on 
the black market — or even from 
corrupt members of Assad’s military, 
“! e Doctor” said.
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DES MOINES, Iowa — ! e 
last time China’s soon-to-be leader 
visited Iowa, he slept in a bedroom 
with green shag carpeting and Star 
Trek character cutouts on the walls. 
He ate eggs with a spoon because his 
host forgot the chopsticks.
But apparently Xi Jinping (shee jeen 
ping) remembered the 1985 stay fondly 
because he insisted on returning this 
week to Muscatine, a small farming 
community he toured to learn about 
crop and livestock practices.
Back then, he was a young 
Communist Party leader seeking 
ideas to help his agriculture-rich 
region of northern China. Now the 
nation’s vice president, he made 
certain to add Muscatine to his 
jam-packed itinerary so he could 
reunite with the same Americans 
who showed him around the region's 
hog and cattle operations and its 
abundant corn and soybean " elds.
“I’m # abbergasted that he would 
take time out of his busy schedule 
and come back to Muscatine,” said 
Eleanor Dvorchak, whose family 
hosted him for two nights.
Although Dvorchak and her 
husband have since moved to Florida, 
they planned to return Wednesday 
for Xi's hour-long visit, and several 
other local farmers and residents he 
encountered will be there, too.
Some local o$  cials were 
encouraged that agriculture — and 
speci" cally Iowa agriculture — was 
to play such a prominent part in a 
trip by the future leader of the world's 
most populous country.
“It sends a signal that the new 
leader is not a stranger to the U.S. and 
that he has experience and familiarity 
with America by reaching right into 
the heartland,” said David Shorr, a 
foreign-policy specialist at the Stanley 
Foundation, a Muscatine-based 
nonpro" t that focuses on promoting 
peace and international relations.
Xi is expected to ascend to the 
nation’s highest o$  ce next year 
and could lead China during the 
next decade. His schedule called for 
him to meet with President Barack 
Obama on Tuesday in Washington 
before # ying to Iowa. He’ll also stop 
in California.
China has become an increasingly 
important trading partner for the 
United States. It purchased $20 billion 
in U.S. agriculture exports last year, 
making it the top buyer of farm goods.
In 1985, Xi stayed with the 
Dvorchaks, their 15-year-old 
daughter, and their dog in a four-
bedroom, three-bath ranch home. 
! e Star Trek-themed room had 
been le%  unchanged a% er the couple's 
sons went to college.
Eleanor Dvorchak, now 72, 
recalled a handsome 31-year-old man 
who was calm and intensely focused 
on learning as much as possible 
during his brief trip. He kept busy 
until late each day, so all he needed 
when he returned in the evening was 
peace and quiet, she said.
“My job was to provide him with 
breakfast and a quiet place for him to 
relax and think, to give him time to 
pull his thoughts together for the next 
day,” she said. “It was just a pleasure 
to have him in our home. He was 
very undemanding.”
! e language barrier made 
conversation di$  cult, but Xi was 
interested in touring the home and 
seemed impressed with the two-car 
garage and large concrete driveway 
that had a basketball hoop, she said.
She speculated that Xi wanted 
to return because volunteers in 
Muscatine were generous with their 
time as they showed the Chinese 
delegation their farms and the 
community, and invited them into 
their homes.
Cynthia Maeglin, who hosted 
two men who accompanied Xi in 
1985, said she and her husband were 
accustomed to inviting overseas 
guests into their home since they 
hosted exchange students a% er 
studying abroad in high school.
Xi and the Chinese guests would 
have breakfast, then leave for the day 
to visit farms and businesses. ! e 
men got an up-close look at small-
town life, and Maeglin believes it 
stuck with them.
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CHICAGO — Illinois stands to 
lose $900 million in federal funds 
for highways and Chicago’s transit 
system could be jeopardized by a 
Republican-led transportation bill 
expected to be voted on in the U.S. 
House this week, state and federal 
o!  cials warned Tuesday.
Most troubling, they said, is 
that mass transit would no longer 
get steady funding from a portion 
of the federal gasoline tax, forcing 
transit agencies to compete for 
general funds with other programs 
and making them more vulnerable 
to cuts, said Illinois Transportation 
Secretary Ann Schneider.
" e proposed shi#  “puts transit 
in a very di!  cult position,” she said.
Schneider joined federal 
transportation o!  cials at an event 
in Chicago Tuesday to drum up the 
interest of Midwest-based railroad 
manufacturers and suppliers in 
helping build high-speed rail and 
other projects. " e o!  cials say 
the bill in Congress could make 
their sales pitch tougher by raising 
doubts about once steady streams of 
funding necessary for infrastructure 
projects that take years to complete 
and have high price tags.
“You have to have predictability” 
in funding, explained Joseph 
Szabo, head of the Federal Railroad 
Administration.
In the House transportation bill, 
Republicans are proposing spending 
about $260 billion over nearly $ ve 
years. It eliminates the guarantee 
of a portion of federal gasoline and 
diesel tax revenues for transit, a 
funding stream that cash-strapped 
transit agencies in cities such as 
Chicago and New York have relied 
on for about 30 years. Instead, transit 
agencies would have to compete 
regularly against other programs in 
the scramble for funds.
House Republicans argue that 
is necessary because reductions in 
driving due to the economy as well 
as more fuel-e!  cient vehicles have 
lowered tax revenues.
" e bill also eliminates locally 
popular federal programs that 
help underwrite bike lanes and 
pedestrian safety projects, including 
the Safe Routes to School program, 
to concentrate funding on highways. 
And it includes a reduction in 
funding for Amtrak totaling $308 
million over two years.
“" e House bill takes us back 
to the dark ages,” Transportation 
Secretary Ray LaHood told reporters 
in Washington on Monday.
Schneider did not name 
speci$ c projects that might be 
under threat in Illinois, but she 
outlined her concerns in a Feb. 3 
letter to the state's congressional 
delegation. “" is bill reduces 
resources, eliminates programs 
crucial to a functioning multimodal 
transportation system in Illinois 
and relies on unknown, unproven 
revenue sources,” she wrote.
" e letter included an analysis 
of the bill that found it would 
create a yearly shortfall of $137 
million in federal highway funds 
— $900 million over the life of the 
bill — and included no investment 
for high-speed rail, a key area for 
Illinois as it seeks to open a high-
speed rail corridor from Chicago to 
St. Louis by 2014.
Still, events such as one Tuesday 
in Chicago show the state is pushing 
ahead with that and other rail 
projects. Schneider said Illinois was 
looking to buy 88 double-decker 
rail cars for passenger service on 
routes through Illinois and into 
Michigan and Missouri.
“" e governor (Pat Quinn) 
is very much committed to the 
Chicago-to-St. Louis corridor 
being a premier high-speed rail 
corridor,” she said.
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ACROSS
1 Inspired “Turn On Your Love Light”?
5 Sang about “Little Earthquakes”
9 “At the car ___”
13 What Syd Barrett went
14 Springsteen’s “Spare”?
16 Vedder soundtrack “___ the Wild”
17 “___ Smile” Hall and Oates
18 Nikka Costa “Trick or ___”
19 Fingers do this to catchy tunes
20 Michael Martin Murphey “___ 
Knots in the Devil’s Tail”
22 Social D “___ Between Heaven and 
Hell”
24 Metallica does this before they 
“Destroy”
26 Verbal Queensryche song?
27 Ramones “All’s Quiet on the ___ 
Front”
30 Wailing Souls “Tom ___”
33 Pre-show room
35 Type of music?
37 “___ it on, bang a gong”
38 Lightning ___
41 Roxy Music’s Brian
42 Metallica “___ Sandman”
45 Morbid Three Days Grace song?
48 Tool song off “AEnima”
51 Red Lorry Yellow Lorry band  
nickname
52 What A&R guy swings
54 Cherry and American
55 “He said leave me alone! I’m a ___”
59 Needed to keep your job as a 
recording artist
62 He had his Parsons Project
63 Guns and Roses “Dust N’ ___”
65 2-Across’ first name
66 Kid Rock “All Summer ___”
67 R&B band The Word singer
68 R.E.M. “See No ___”
69 What we looked at “Peg” through
70 “The ___ is high but I’m holding on”
71 What we used to listen to tapes on
DOWN
1 Last Dead album “Built to ___”
2 “So far ___. Doesn’t anybody stay 
in one place anymore?”
3 “You Oughta Know” singer
4 Spacey Teenage Fanclub song?
5 Clever musician
6 Where Jared Leto’s going in “30 
Seconds”
7 “So forget ___, eat Cool J cookies”
8 What I’m from Barcelona has a 
“Collection” of
9 Where Nirvana’s “Muddy Banks” were
10 Actress that played Mrs. Robinson
11 Big ___
12 “___ of Deliverance” by Sir Paul
15 Pricey Phish song off “Billy 
Breathes”?
21 “Tragedy” Bee __
23 Rancid “The ___ End”
25 Kristofferson
27 U2 guitarist
28 1984 live Duran Duran album
29 Direction Aerosmith drives home
31 “All You ___”
32 Christina Aguilera “___ in a Bottle”
34 Collective Soul “Come together 
now. Yeah, let’s ___”
36 These start tapping when you hear 
a good song
39 “Runaway” singer Shannon
40 What The Supremes told us to do 
“in the Name of Love”
43 The All-American Rejects’ are 
“Happy”
44 ___ Big Fish
46 “When everything’s made to be 
broken, I just want you to know 
who I am” song
47 “If I ___ you bad, you bruise my 
face” Bush
49 Stereophonics “___ Tomorrow”
50 Florida band that “nearly” made it?
53 The Academy Is.. album
55 Billy Idol “Catch My ___”
56 ___ Blacc “Shine Through”
57 ’Til Tuesday’s Aimee
58 INXS “___ You Tonight”
60 Texan guitarist Johnson
61 Boz Scaggs “___ Degrees”
64 Mazzy Star “So Tonight That I 
Might ___”
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7KHIROORZLQJHGLWRULDODSSHDUHGLQ
WKH3KLODGHOSKLD,QTXLUHURQ7XHVGD\
7KH VWRU\ LV IDPLOLDU %HDXWLIXO
WDOHQWHG VLQJHU DFWRU GDQFHU DQG RQ
GRZQ WKH OLVW VXFFXPEV LQ D WUDJLF
OLNHO\DFFLGHQWWKDWPD\KDYHLQYROYHG
GUXJ DEXVH :KLWQH\ +RXVWRQ ZDV
DGGHG WR WKDW UROO FDOO 6DWXUGD\ 6KH
ZDV  /LNH VRPDQ\ RWKHUV VKH LV
JRQHWRRVRRQDQG\HWVKHZLOODOZD\V
EHZLWKXV
$OPRVWIURPWKHWLPHWKHOLWWOHJLUO
IURP1HZDUN1-RSHQHGKHUPRXWK
LQ VRQJ LW ZDV FOHDU VKH ZRXOG RQH
GD\EHDVWDU$QGZK\QRWJLYHQKHU
OLQHDJH"*RVSHO JUHDW&LVV\+RXVWRQ
ZDVKHUPRWKHUSRSPXVLFLFRQ'LRQQH
:DUZLFN KHU DXQW DQG WKH TXHHQ RI
VRXO$UHWKD)UDQNOLQKHUJRGPRWKHU
/LWWOH 1LSS\ DV WKH\ FDOOHG KHU
VXUSDVVHG WKHP DOO LQ WKHPLOOLRQV RI
UHFRUGVVKHVROGJOREDOO\
%XW WKH VLQJLQJ VHQVDWLRQ ZKR
DV D \RXQJVWHU JDLQHG D UHSXWDWLRQ
DV EHLQJ WRR VTXHDN\ FOHDQ WR EH
EHOLHYHGSDVVHGLQWRPDWXULW\ZLWKDQ
DSSHWLWHIRUFRFDLQHDQGPDULMXDQDVKH
DGPLWWHG+HUWHPSHVWXRXVPDUULDJHWR
HTXDOO\ GUXJGHSHQGHQW 5	% VLQJHU
%REE\%URZQIDLOHG7KUHHWLPHVVKH
ZHQWWRUHKDE+HUYRLFHVXIIHUHG7KH
FRPHEDFNWKDWDOZD\VVHHPHGVRFORVH
QHYHUFDPH
+RXVWRQ
V OLIH PD\ VHUYH DV D
FDXWLRQDU\OHVVRQWRVRPHDQGWKDW
V
ÀQH,W
VDOHVVRQWKDWFDQ
WEHWDXJKW
WRR RIWHQ RU WRR HDUO\ %XW WKDW
V
QRW WKHRQO\:KLWQH\+RXVWRQZKR
VKRXOG EH UHPHPEHUHG 5HPHPEHU
KHU DV WKH RQO\ SRS VLQJHU WR KDYH
VHYHQ FRQVHFXWLYH1R  VLQJOHV RQ
%LOOERDUG
5HPHPEHUKHUDVWKHVLQJHUZKRSXW
)UDQFLV6FRWW.H\RQWKH7RSFKDUWV
DVD O\ULFLVW IRUKHU WKULOOLQJ UHQGLWLRQ
RI 7KH 6WDU6SDQJOHG %DQQHU
5HPHPEHUKHUDV WKH WDOHQWHGDFWUHVV
LQÀOPVOLNH:DLWLQJWR([KDOH
5HPHPEHUKHUDV WKHYRLFHKHDUG
RQWDSHLQFRXQWOHVVZHGGLQJVVLQJLQJ
KHUVLJQDWXUHKLW,:LOO$OZD\V/RYH
<RX
5HPHPEHU KHU DV WKHPHPRUDEOH
VLQJHUVKHZDV
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2Q 7KXUVGD\ DW  SP LQ
%HQWRQ WKHUH ZLOO EH D KHDULQJ
UHJDUGLQJ WKH86)RUHVW6HUYLFH·V
ODQG PDQDJHPHQW SODQ IRU WKH
6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVWZKLFKZLOO
DOORZORJJLQJDQGRSHQXSDUHDVWR
SRVVLEOHRLOJDVGULOOLQJ
7KH UHDVRQ IRU WKH KHDULQJ LV
EHFDXVH WKH SUHYLRXV PDQDJHPHQW
SODQ KDV KDG D IHGHUDO LQMXQFWLRQ
DJDLQVW LW VLQFH  SUHFLVHO\
EHFDXVH LW LQFOXGHG VXFK WKLQJV DV
ORJJLQJDQGGULOOLQJ
,QRWKHUZRUGV,IWKLVLQMXQFWLRQ
KDG QRW EHHQ LQ SODFH IRU WKH SDVW
 \HDUV WKHUH FRXOG KDYH EHHQ
WKRXVDQGV RI DFUHV ORJJHG DQG RLO
JDV GULOOLQJ ZLWKLQ RXU XQLTXH DQG
EUHDWKWDNLQJ QDWXUDO DUHDV ZH DUH
IRUWXQDWHWROLYHQHDU
/LIWLQJ WKH LQMXQFWLRQ DQG
DOORZLQJWKHSURSRVHGPDQDJHPHQW
SODQZRXOGEHXQIRUJLYHDEOH
7KH 6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW
LV WKH WKLUG VPDOOHVW QDWLRQDO IRUHVW
LQ RXU QDWLRQ DQG WKH RQO\ RQH LQ
,OOLQRLV&DQZHQRWOHDYHZKDWOLWWOH
QDWXUDODUHDVZHKDYHOHIWDORQHDQG
SURWHFWWKHPDWDOOFRVWV"
,DORQJZLWKPDQ\RWKHUV,NQRZ
UHVLGH LQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV SULPDULO\
EHFDXVHRIWKHQDWXUDOEHDXW\RIWKH
6KDZQHH1DWLRQDO)RUHVW,WLVRQHRI
,OOLQRLV·SUL]HGDVVHWVDQGDFRQWLQXHG
VRXUFH RI UHYHQXH WKURXJK WRXULVP
7KH 6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW ZLOO
EH IDUPRUHYDOXDEOH WR WKH VWDWHRI
,OOLQRLVZKROHDQGLQWDFWWKDQLWFRXOG
HYHUEHVFDUUHGDQGGHVWUR\HG
,XUJHDQ\RQHZKRFDQPDNHLW
WRWKHKHDULQJWRGRVR7KHIHGHUDO
FRXUW DQG WKH 86 )RUHVW 6HUYLFH
QHHG WR NQRZ WKH FLWL]HQV RI
,OOLQRLVDUHLQVXSSRUWRISURWHFWLQJ
DQG VDYLQJ WKH 6KDZQHH1DWLRQDO
)RUHVW
Lucia Amorelli 
Makanda resident 
Say no to logging and drilling in Shawnee National Forest
LETTER TO THE EDITOR
Memorable singer, and a cautionary tale
7KH\HDU LV VKDSLQJXSDVD
ELJ RQH IRU VDPHVH[ PDUULDJH /DVW
ZHHNWKH:DVKLQJWRQVWDWHOHJLVODWXUH
SDVVHG D ELOO DOORZLQJ JD\ PDUULDJH
DQGOHJLVODWXUHVLQ0DU\ODQGDQG1HZ
-HUVH\PD\ IROORZ VXLW VRRQ WKRXJK
1HZ -HUVH\ *RY &KULV &KULVWLH KDV
SURPLVHGDYHWR1RUWK&DUROLQDDQG
0LQQHVRWDDUHFRQGXFWLQJUHIHUHQGXPV
WKLV\HDURQFRQVWLWXWLRQDODPHQGPHQWV
WREDUJD\PDUULDJHDQG0DLQHLVOLNHO\
WRFRQGXFWDUHIHUHQGXPRQOHJDOL]LQJ
LW
2Q7XHVGD\WKH86WK&RXUWRI
$SSHDOV UHPLQGHG XV WKDW FRXUWV WRR
KDYHVRPHWKLQJWRVD\RQWKHVXEMHFW,Q
DFDVHFKDOOHQJLQJWKHFRQVWLWXWLRQDOLW\
RI&DOLIRUQLD
V3URSRVLWLRQWKDWFRXUW
UXOHGLQIDYRURIJD\PDUULDJH
%HFDXVH LWV UXOLQJZDV VR QDUURZ
WKDW LWPD\ QRW EH DSSOLFDEOH RXWVLGH
&DOLIRUQLD WKH 86 6XSUHPH &RXUW
PD\GHFLGHQRWWRUHYLHZWKLVGHFLVLRQ
(YHQWXDOO\WKRXJKWKH6XSUHPH&RXUW
ZLOO WDNH D JD\ PDUULDJH FDVH +RZ
PLJKWWKHMXVWLFHVGHFLGHLWZKHQWKH\
GR"
$V UHFHQWO\ DV VHYHQ RU HLJKW
\HDUVDJR WKHUHPLJKWQRWKDYHEHHQ
D VLQJOH MXVWLFH SUHSDUHG WR GHFODUH D
IHGHUDOFRQVWLWXWLRQDOULJKWWRVDPHVH[
PDUULDJH2SLQLRQ SROOV WKHQ VKRZHG
WKDW$PHULFDQVRSSRVHGJD\PDUULDJH
E\DPDUJLQDQGD0DVVDFKXVHWWV
FRXUWGHFLVLRQGHFODULQJDULJKWWRJD\
PDUULDJH XQGHU WKH VWDWH FRQVWLWXWLRQ
SURGXFHG DQ HQRUPRXV SROLWLFDO
EDFNODVK LQ  ZLWK  VWDWHV
HQDFWLQJFRQVWLWXWLRQDOEDQV
(YHQ OLEHUDO MXVWLFHVVXFKDV5XWK
%DGHU *LQVEXUJ DQG 6WHSKHQ *
%UH\HUZKRSUREDEO\V\PSDWKL]HZLWK
JD\ PDUULDJH PLJKW ZHOO KDYH EHHQ
ZDU\RIYHQWXULQJ WRR IDU LQ DGYDQFH
RI SXEOLF RSLQLRQ DQG VWRNLQJ IXUWKHU
SROLWLFDOEDFNODVK
7KH VLWXDWLRQ KDV VLQFH FKDQJHG
GUDPDWLFDOO\ 2SLQLRQ SROOV QRZ
FRQVLVWHQWO\ VKRZ WKDW D VOHQGHU
PDMRULW\ RI $PHULFDQV VXSSRUW JD\
PDUULDJH 6WDWH VXSUHPH FRXUWV LQ
&DOLIRUQLD&RQQHFWLFXWDQG,RZDKDYH
UXOHG LQ LWV IDYRU DQG OHJLVODWXUHV LQ
ÀYHVWDWHVKDYHHQDFWHGJD\PDUULDJH
VWDWXWHV ,I OLEHUDO MXGJHV RQ VWDWH
VXSUHPHFRXUWVQRZUHJXODUO\VXSSRUW
JD\ PDUULDJH OLEHUDO MXVWLFHV RQ WKH
866XSUHPH&RXUWDUHOLNHO\WRGRVR
DVZHOO
$ QXPEHU RI FRQVWLWXWLRQDO LVVXHV
WRGD\³DERUWLRQ DIÀUPDWLYH DFWLRQ
FDPSDLJQÀQDQFHUHIRUPDQGWKHGHDWK
SHQDOW\³GLYLGH WKH6XSUHPH&RXUW
WRZLWK-XVWLFH$QWKRQ\.HQQHG\
SURYLGLQJWKHFULWLFDOVZLQJYRWH+RZ
PLJKW .HQQHG\ DSSURDFK WKH JD\
PDUULDJHLVVXH"
.HQQHG\RIWHQ FRQYHUWV GRPLQDQW
VRFLDO PRUHV LQWR FRQVWLWXWLRQDO
FRPPDQGV WREULQJRXWOLHU VWDWHV LQWR
OLQH ZLWK WKH PDMRULW\ ,Q WKLV FDVH
WKHVWDWHVWKDWDOORZJD\PDUULDJHDUH
LQ D GLVWLQFW PLQRULW\ VXJJHVWLQJ KH
PLJKW EH UHOXFWDQW WR LGHQWLI\ VXFK D
FRQVWLWXWLRQDOULJKW
2Q WKH RWKHU KDQG .HQQHG\ KDV
ZULWWHQ WKHFRXUW
VRQO\ WZRGHFLVLRQV
VXSSRUWLQJ JD\ ULJKWV DQG KH FRPHV
IURPDSDUWRIWKHFRXQWU\³1RUWKHUQ
&DOLIRUQLD³ ZKHUH VXSSRUW IRU JD\
PDUULDJHLVVWURQJ0RUHRYHU.HQQHG\
VHHPV HVSHFLDOO\ DWWXQHG WR KLV
KLVWRULFDO OHJDF\ DQG LI JD\PDUULDJH
LVLQHYLWDEOHWKHQDFRXUWUXOLQJLQLWV
IDYRUZLOOSUREDEO\EHVHHQRQHGD\DV
WKH%URZQY%RDUGRI(GXFDWLRQRIWKH
JD\ULJKWVPRYHPHQW
:K\ LV JD\ PDUULDJH LQHYLWDEOH"
)LUVWWKHEDVLFLQVLJKWRIWKHJD\ULJKWV
PRYHPHQW RYHU WKH ODVW IRXU GHFDGHV
KDV SURYHG SRZHUIXOO\ FRUUHFW $V
PRUHJD\VDQGOHVELDQVKDYHFRPHRXW
RI WKH FORVHW WKH VRFLDO HQYLURQPHQW
KDVEHFRPHPRUHJD\IULHQGO\,QWXUQ
DV WKHVRFLDOHQYLURQPHQWKDVEHFRPH
PRUHKRVSLWDEOHPRUHJD\VDQGOHVELDQV
KDYHIHOWIUHHWRFRPHRXWRIWKHFORVHW
7KLV VRFLDO G\QDPLF LV SRZHUIXOO\
UHLQIRUFLQJDQGXQOLNHO\WREHUHYHUVHG
2QH IDFWRU WKDW PRVW VWURQJO\
SUHGLFWV VXSSRUW IRU JD\ HTXDOLW\ LV
NQRZLQJ VRPHRQH ZKR LV JD\ $V
PRUH JD\V DQG OHVELDQV FRPH RXW RI
WKH FORVHW PRUH SDUHQWV FKLOGUHQ
VLEOLQJV IULHQGV QHLJKERUV DQG FR
ZRUNHUV NQRZRU ORYH VRPHRQHZKR
LV JD\ %HFDXVH IHZ SHRSOH IDYRU
GLVFULPLQDWLRQDJDLQVWWKRVHWKH\NQRZ
DQGORYHHYHU\JD\SHUVRQFRPLQJRXW
RIWKHFORVHWFUHDWHVPRUHVXSSRUWHUVRI
JD\HTXDOLW\
7KHQXPEHURI$PHULFDQVUHSRUWLQJ
WKDW WKH\ NQRZ VRPHERG\ ZKR LV
RSHQO\JD\ WULSOHGEHWZHHQDQG
UHDFKLQJSHUFHQW2QHVWXG\
LQIRXQGWKDWDPRQJWKRVHZKR
UHSRUWHGNQRZLQJVRPHRQHZKRLVJD\
SHUFHQWIDYRUHGHLWKHUJD\PDUULDJH
RUFLYLOXQLRQVZKLOHRQO\SHUFHQW
RIWKRVHZKRUHSRUWHGQRWNQRZLQJDQ\
JD\SHRSOHVXSSRUWHGWKHP
$VHFRQGUHDVRQWKDWJD\PDUULDJH
VHHPVLQHYLWDEOHLVWKDW\RXQJSHRSOH
VR VWURQJO\ VXSSRUW LW 2QH VWXG\ E\
SROLWLFDO VFLHQWLVWV IRXQG D JDS RI 
SHUFHQWDJH SRLQWV EHWZHHQ WKH ROGHVW
DQG \RXQJHVW VXUYH\ UHVSRQGHQWV LQ
WKHLUDWWLWXGHVWRZDUGJD\PDUULDJH$
SROOIRXQGWKDWSHUFHQWRIWKRVH
DJHWRVXSSRUWHGJD\PDUULDJH
,W LV KDUG WR LPDJLQH D VFHQDULR LQ
ZKLFK\RXQJSHRSOH
VVXSSRUWIRUJD\
PDUULDJHGLVVLSDWHVDVWKH\JURZROGHU
7KHWUHQGLQIDYRURIJD\PDUULDJH
KDVDFFHOHUDWHGGUDPDWLFDOO\LQWKHODVW
WKUHH \HDUV %HIRUH  WKH DQQXDO
UDWH RI LQFUHDVH LQ VXSSRUW IRU JD\
PDUULDJH ZDV DERXW  SHUFHQWDJH
SRLQWVEXWVLQFHWKHQLWKDVEHHQFORVHU
WR  SHUFHQWDJH SRLQWV 6WDWLVWLFDO
PRGHOV SUHGLFW WKDW LQ DQRWKHU GR]HQ
\HDUVHYHU\VWDWHZLOOKDYHDPDMRULW\
LQIDYRURIJD\PDUULDJH
,QUHFHQW\HDUVPDQ\FRQVHUYDWLYHV
KDYH EHJXQ WR DFNQRZOHGJH WKH
LQHYLWDELOLW\RIJD\PDUULDJHHYHQDV
WKH\FRQWLQXHWRVWURQJO\RSSRVHLW,Q
0DUFK$OEHUW0RKOHUSUHVLGHQW
RI WKH 6RXWKHUQ %DSWLVW 7KHRORJLFDO
6HPLQDU\ VDLG RQ D &KULVWLDQ UDGLR
SURJUDPWKDWLWLVFOHDUWKDWVRPHWKLQJ
OLNHVDPHVH[PDUULDJH  LVJRLQJ WR
EHFRPH QRUPDOL]HG OHJDOL]HG DQG
UHFRJQL]HGLQWKHFXOWXUH
,W
V WLPH KH FRQWLQXHG IRU
&KULVWLDQVWRVWDUWWKLQNLQJDERXWKRZ
ZH
UH JRLQJ WR GHDO ZLWK WKDW 7KDW
D SDUWLFXODU VRFLDO FKDQJH PD\ EH
LQHYLWDEOH JLYHQ FHUWDLQ EDFNJURXQG
FRQGLWLRQV GRHV QRW PHDQ WKDW
RSSRQHQWVZLOOFHDVHÀJKWLQJLW:KLWH
6RXWKHUQHUV FRQWLQXHG WR PDVVLYHO\
UHVLVW %URZQ ORQJ DIWHU PRVW RI
WKHP FDPH WR EHOLHYH WKDW VFKRRO
GHVHJUHJDWLRQZDVLQHYLWDEOH
6LPLODUO\ WKRVH ZKR EHOLHYH WKDW
JD\ PDUULDJH FRQWUDYHQHV *RG
V ZLOO
DUHQRWOLNHO\WRVWRSÀJKWLQJLWVLPSO\
EHFDXVHWKHLUSURVSHFWVRIVXFFHVVDUH
GLPLQLVKLQJ
0RUHRYHU EHFDXVH UHOLJLRXV
FRQVHUYDWLYHV DUH ERWK LQWHQVHO\
RSSRVHG WR JD\ PDUULDJH DQG KLJKO\
PRELOL]HG SROLWLFDOO\ WKH\ DUH OLNHO\
IRU WKHQH[WVHYHUDO\HDUV WRFRQWLQXH
H[HUWLQJ VLJQLÀFDQW LQÁXHQFH RYHU
5HSXEOLFDQSROLWLFLDQVZKRQHHGWKHLU
VXSSRUWWRZLQSULPDU\HOHFWLRQV
$OWKRXJK WKHXOWLPDWHRXWFRPHRI
WKHFRQWHVWRYHUJD\PDUULDJHQRORQJHU
VHHPV LQ GRXEW SOHQW\ RI ÀJKWLQJ
UHPDLQVXQWLOWKDWEDWWOHLVRYHU
Why gay marriage is inevitable
MICHAEL KLARMAN
Los Angeles Times
THEIR WORD
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 /LRQ·VFU\
 3LFWXUHERUGHU
 6SLOOWKHEHDQV
 6PDOOZKLUOSRRO
 3DVVRQDV
LQIRUPDWLRQ
 )UDQFH·V&RW\
 8QLQWHUHVWLQJ
VSHDNHU
 ,QFUHDVHLQ
YDOXH
 ´5RVHVBBUHG
YLROHWVµ
 +LJKHVWFDUGV
 0DU[LVWOHDGHU
9ODGLPLUBB
 1HLJKERURI
,QGLD
 %XPSNLQ
 :RUNVKDUG
 'ULHGJUDSH
 2OGZLYHV· BB
VXSHUVWLWLRQV
 0DVVRIEHHV
 %ULWLVKUHVWURRP
 5HODWHG
 3ROLWLFDO
DOOLDQFHV
 +DUGKLW
 0U9HUHHQ
 6WUHDP
 4XLHWDVDBB
 %XUQHG
 6RRWKHG
 2EHVH
 BBIUXWWL
 2QFHPRUH
 ´7LFNHWWRBBµ
%HDWOHVVRQJ
 79·V´7KH
)O\LQJBBµ
 ([SHULHQFLQJD
VHQLRUPRPHQW
 'DGG\
 3DUWRIWKHIRRW
 5RZRIVKUXEV
 3HUFKHGXSRQ
 7DNHWHQ
 $UWLVW·VVWDQG
 6FRXWJURXSV
'2:1
 0V0F(QWLUH
 $URPD
 BBUXVKEXUVW
RIHQHUJ\ZKHQ
H[FLWHG
 %UHDGYDULHW\
 1RLV\TXDUUHO
 )LJKWRII
 0RQW%ODQF·V
UDQJH
 6SRLOGHIDFH
 1HHGOH·VKROH
 8QGHUZHDUIRU
VRPHPHQ
 %HORSVLGHG
 ´1D\µYRWHU
 +DVBBRQHQR
ORQJHUSRSXODU
 7DNHDVWKH
ULJKWIXORZQHU
 -XQJOHDQLPDOV
 %DODQFHGIDLU
 %RDWSURSHOOHUV
 3LHUFH
 7DKRH	+XURQ
 /XJJDJHBB
FDUWRSSHU
 /LJKWXS
 /DVVR·VHQG
 6QRZWR\
 0LVIRUWXQH
 5DQXSDWDE
 :ULWHUBB+DUWH
 /HDYHVXGGHQO\
 +XJHKRLVWLQJ
PDFKLQH
 3DUWQHU
 3LFNBBLQLWLDWH
TXDUUHOLQJ
 6KRUWKHDY\
FOXE
 6OLJKWFRORULQJ
 ,QWKHGLVWDQFH
 3XQFWXUH
 5DLQERZV
 'LVHQFXPEHUV
 )URZQBB
GLVDSSURYHRI
 6KRUWVOHHSV
 'HILQLWHDUWLFOH
 (DUO*UH\BB
 /DXQFKLQJVLWH
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 6 — Upgrade 
your workplace with a little 
imagination. Financial hurdles 
are temporary. A partner offers 
excellent support. Make love 
and romance a priority.
Taurus — Today is an 8 — Go 
ahead and ask for what you’ve 
been promised; the squeaky 
wheel gets the grease. Keep 
smiling! You especially appreciate 
beauty, ambiance and artistry.
Gemini — Today is an 8 — 
The affection continues. It’s as 
if Valentine’s Day never ended. 
Don’t take anything for granted 
now, and avoid unnecessary 
conflict. Focus on the love.
Cancer — Today is an 8 — Not 
everything goes according to 
plan, but you can handle detours 
by applying what you’ve learned 
and adding a pinch of creativity. 
Patch up any leaks.
Leo — Today is a 7 — Avoid 
trying to win an argument, or 
just skip the fight altogether. 
Choose peace and calm. Practice 
paying attention to your breath. 
Joy doesn’t have to cost money.
Virgo — Today is a 7 — Little 
steps toward organization can 
go a long way now. Exercise 
clears your head. Burn off 
some calories while having fun. 
Friends can make great partners.
Libra — Today is an 8 — Fall 
in love with everyday beauty, 
the kind you normally take 
for granted. Don’t sweat small 
stuff, and avoid silly arguments. 
Others speak well of you.
Scorpio — Today is a 9 — Add 
some passion to your work. 
Today could be quite profitable, 
but don’t spend what you don’t 
have. Stick to your budget. Be 
ready for surprises.
Sagittarius — Today is a 9 — 
Others are depending on you to 
take action, but there’s no need to 
stress since you’re on top of your 
game. Put some oomph into it. 
The overall outcome is brilliant.
Capricorn — Today is a 7 — 
Keep an empowering context or 
overview for what you’re up to, 
rather than listening to that old, 
disruptive voice that wants you 
to believe you can’t.
Aquarius — Today is an 8 — 
Increased romance may come 
with some reversals of fortune. 
Be persistent to get what you 
really want. Use your wonderful 
instincts. Save up for it.
Pisces — Today is a 7 — Go for 
what you believe in. Being true 
to yourself takes you a long, 
long way. Be grateful for what 
you have. Wherever you can, 
build a solid foundation.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
7XHVGD\·V$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CYYUK
EZIRP
ANRUFI
TCEALT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
”“
( )
YEAST FABLE BOTHER EMBLEMJumbles:
Answer: His Valentine’s Day lunch was this — 
A HEARTY MEAL
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Derek Taylor, of Murphysboro, sells roses Tuesday in the parking lot of Ashley Furniture off of Route 13. Taylor sells flowers for a business called Beautiful 
Roses and said he does not normally sell flowers out of the van, but did today because it was Valentine’s Day.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
roadsideURVHV
$V PRUH SDSHUV DUH EHLQJ
DVVLJQHG IRU FODVVHV WKHUH DUH
GLIIHUHQWVHUYLFHVVWXGHQWVFDQXVHLQ
RUGHUWRSHUIHFWWKHLUZULWLQJ
6WXGHQWV FDQ UHFHLYH WXWRULQJ
IURPDQ\ORFDWLRQRQRURIIFDPSXV
ZLWKWKH2QOLQH:ULWLQJ/DERIIHUHG
E\WKH:ULWLQJ&HQWHU
7KH 2:/ SURYLGHV VHUYLFH
VLPLODU WR WKH W\SLFDO VHVVLRQ DW
WKH &HQWHU EXW LV DQ RQOLQH YHQXH
IRU VWXGHQWV WR JHW ZULWLQJ DQG
JUDPPDUKHOSIURPWKHFRPIRUWRI
WKHLURZQKRPH
7KURXJK WKH SURJUDP VWXGHQWV
DQG WXWRUVPHHW LQDQRQOLQH LQVWDQW
PHVVDJH IRUPDW 2QFH ORJJHG LQ
D VWXGHQW FDQ GRZQORDG KLV RU KHU
SDSHUDQGWKHQERWKWKHVWXGHQWDQG
WXWRUFDQFRUUHFWDQ\PLVWDNHV
´7KH WXWRU UHDGV WKH SDSHU DQG
WKHQ FKDWV EDFN DQG IRUWK ZLWK WKH
VWXGHQW DERXW WKH SDSHUµ VDLG -DQH
&RJLHGLUHFWRURIWKH:ULWLQJ&HQWHU
´7KH WXWRU FDQ DVN TXHVWLRQV DQG
FRQQHFWWKHVWXGHQWWRDUHVRXUFHWKDW
FDQKHOSWKHPµ
&RJLH VWDUWHG WKH SURJUDP LQ
IDOO  WR FRQQHFW ZLWK VWXGHQWV
ZKR PLJKW QRW RWKHUZLVH KDYH WKH
RSSRUWXQLW\ WR EH LQ WRXFK ZLWK D
WXWRUDQ\WLPH
´7KH SURJUDP PHHWV WKH QHHGV
RI VWXGHQWV ZKHWKHU WKH\ DUH D IDLU
GLVWDQFH DZD\ RU LI WKH\ DUH QRW
IHHOLQJZHOO RU LI WKHLU FKLOG LV VLFN
DQGWKH\GRQRWKDYHFKLOGFDUHIRUWKDW
GD\µVKHVDLG´7KH\FDQVWLOOJHWKHOS
ZLWKWKHLUSDSHURUFKDWZLWKDWXWRUµ
7KH 2:/ 3URJUDP UXQV RQ
OHVV WKDQ  SHU \HDU DOO
IXQGHG WKURXJK D9HWHUDQV*UDQW
SURYLGHG E\ WKH VWDWH RI ,OOLQRLV
WKURXJK WKH 'LVDELOLW\ 6XSSRUW
6HUYLFHVRQFDPSXV
:KLOH WKH 2:/ 3URJUDP
SURYLGHVDPRUHFRQYHQLHQWIRUPRI
DVVLVWDQFH&RJLHVDLGRQOLQHVHUYLFH
PLJKW QRW EH WKH EHVW WXWRULQJ VW\OH
IRUHYHU\RQH
´7KHUHLVVRPHWKLQJDERXWIDFH
WRIDFHFRPPXQLFDWLRQWKDWLVEHWWHU
IRU VRPHSHRSOHµ VKH VDLG ´7KH\
FDQKHDU\RXUWRQHRIYRLFHDQGWKH
VWXGHQWZULWHUFDQKHDUPRUHRIWKH
WRQHRIWKHPHVVDJHWKDWWKHWXWRULV
WU\LQJWRJHWDFURVV
-HUU\ 3DQRVK D VRSKRPRUH
IURP (OPKXUVW VWXG\LQJ VSRUWV
DGPLQLVWUDWLRQ VDLG KH SUHIHUV
WKH IDFHWRIDFH FRQWDFW IURP WKH
:ULWLQJ &HQWHU WXWRUV EHFDXVH LW LV
HDVLHUWRIROORZ
´,W LV D ORW HDVLHU WR XQGHUVWDQG
VRPHRQHWDONLQJWR\RXFRPSDUHGWR
UHDGLQJWKURXJKWH[WµKHVDLG
2QHRIWKHWXWRUV$QG\+DUQLVK
DJUDGXDWHVWXGHQWIURP4XDUU\YLOOH
3HQQ LQ FUHDWLYH ZULWLQJ VDLG KH
DJUHHG LQGLYLGXDOV PLJKW IDYRU
FHUWDLQ PHWKRGV EXW ERWK DUH
FRPSHWHQWPHDQVRIWXWRULQJ
´,WKLQNWKH\ERWKKDYHVWUHQJWKVµ
KHVDLG´)DFHWRIDFHWXWRULQJFDQEH
PRUHHIÀFLHQWEXW,WKLQNWKH2:/LVD
QLFHRSWLRQIRUSHRSOHZKRGRQRWKDYH
WLPHWRJRWRWKHFHQWHU,W·VQLFHWRKDYH
DQRSWLRQIRUVRPHRQHZKRZRXOGQ·W
FRPHWRWKHFHQWHURWKHUZLVHµ
&RJLH VDLG VRPH VWXGHQWV PD\
SUHIHU WKH RQOLQH WXWRULQJ EHFDXVH
LW
V OHVV SHUVRQDO 6KH VDLG WKH
PRUH D VWXGHQW LV LQYROYHG LQ
HDFK SODWIRUP WKH EHWWHU 7KH
RQOLQH VHVVLRQ KDV PRUH EXLOWLQ
LQYROYHPHQW &RJLH VDLG VR VRPH
VWXGHQWVPD\ÀQGLWHDVLHUWRKDYH
DODFNRISK\VLFDOSUHVHQFH
&RJLH VDLG UHJDUGOHVV RI ZKLFK
PHWKRG DQ LQGLYLGXDO SUHIHUV WKH
2:/GRHV SURYLGH RQH OX[XU\ WKDW
WKH W\SLFDO WXWRULQJ VHUYLFHV RIIHUHG
DWWKH:ULWLQJ&HQWHUGRQRW
´7KLV SURJUDP DOORZV IRU D
VWXGHQW WR JHW DVVLVWDQFH ZKLOH LQ
WKHLUSDMDPDVµVKHVDLG
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Allie Shaw, a senior from Cuba studying elementary education, instructs a student over the Internet Tuesday at the Writing Center in Morris 
Library. Shaw said she has been a tutor at the Writing Center for 2 years. “I feel like we are well-equipped for peer reviewing,” Shaw said.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
6WXGHQWVPD\EHQHÀWIURPRQOLQHWXWRULQJ
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Friday       at Jacksonville State           Jacksonville, Ala.          3:30 p.m.
Saturday       vs. South Alabama           Jacksonville, Ala.         12:30 p.m.
        vs. Southeastern Louisiana            Jacksonville, Ala.         5:30 p.m.
Sunday       vs. South Alabama           Jacksonville, Ala.        10:00 a.m.
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
6RIWEDOO
7UDFNDQG)LHOG
Friday                   EIU Friday Night Special        Charlston, Ill.             TBA
Feb., 25,26          MVC Championship               Ceder Falls, Iowa       TBA
Missouri Valley 
Conference Women’s 
Field Athlete of the Week
6&+('8/(
:((.%<:((.
:RPHQҋV%DVNHWEDOO
Friday     at Wichita State                       Wichita, Kan.       7:05 p.m.
Sunday     at Missouri State     Spring! eld, Mo.       2:05 p.m.
Feb. 26     vs. Evansville                       Carbondale, Ill.       2:05 p.m.   
Saturday    at Ball State              Muncie, Ind. 1:00 p.m.
Feb. 22    at Drake University         Des Moines, Iowa 7:05 p.m.
Feb. 25    vs. Northern Iowfa          Carbondale, Ill. 2:05 p.m. 
0HQҋV%DVNHWEDOO
Jeneva McCall
Senior thrower Jeneva 
McCall, a nine-time 
All-American, placed 
second in the weight 
throw and shot put at 
the Iowa State Classic 
Saturday. Her throws 
of 56-04.75 in the shot 
put and 74-07.25 in the 
weight throw made 
her one of this weeks 
MVC ! eld athlete of the 
week. She holds the 
top spot in the Missouri 
Valley Conference in 
the weight throw and 
shot put and is ! rst 
in the nation in the 
weight throw and ! fth 
in the shot put.
67$1',1*6
%$6.(7%$//
MEN'S BASKETBALL
SCHOOL               CONF     OVERALL
 Wichita State 13-2 22-4
Creighton 11-4 21-5
Missouri State 9-6 16-11
Illinois State 8-7 16-10
Evansville 7-8 12-13
Northern Iowa 7-8 17-10
Drake                    7-8 14-12
Indiana State 6-9 15-11
Southern Illinois 5-10 8-18
 Bradley                    2-13 7-20
WOMEN'S BASKETBALL
SCHOOL              CONF     OVERALL
Missouri State 9-3 16-6
Wichita State 9-3 15-8
Illinois State 9-3 14-9
Northern Iowa 8-5 15-9
Creighton 7-6 13-11
Indiana State 6-6 12-12
Drake                   6-7 12-12
Bradley                    4-9 13-12
Southern Illinois 3-10 7-17
Evansville 2-11 5-19
6ZLPPLQJ	'LYLQJ
Thursday       MVC Championships (Prelims) Carbondale, Ill.    11:00 a.m.
         MVC Championships (Finals) Carbondale, Ill.     6:00 p.m.
Friday        MVC Championships (Prelims) Carbondale, Ill.     11:00 a.m.
         MVC Championships (Finals) Carbondale, Ill.     6:00 p.m.
Saturday       MVC Championships (Prelims) Carbondale, Ill.     11:00 a.m.
        MVC Championships (Finals) Carbondale, Ill.     6:00 p.m.
SOFTBALL
Date                           Location                          Result  
Sunday                           Woodstock, Ga.    SIU 10, Mercer 4   
Sunday                           Woodstock, Ga.    SIU 8, Austin Peay 1   
Saturday                           Woodstock, Ga.    Miami (Ohio) 3, SIU 2 
5(68/76
62)7%$//
Please see CRAFT SHOP | 4 Please see FACULTY | 6
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Don’t messZLWKKDSSLQHVV
Jesse W. Crow, 85, right, of DeSoto, and 90-year-old Nadine Phoenix of Oraville, share a Valentine’s Day kiss Tuesday at the Rehab and Care Center of Jackson County in 
Murphysboro. The two have been dating for the last 17 years and have no interest in getting married, they said. “We don’t want to mess with happiness,” Crow said. “We 
are extremely happy.” Crow said he comes to visit Phoenix, a temporary resident, everyday from 8 a.m. to 3 p.m.  Since Phoenix came to the Rehab and Care Center nearly a 
month ago, Crow said the doctors and residents have given them the nickname, ‘the Lovebirds.’ “We don’t mind. We’re not shy about it,” Crow said.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
)DFXOW\6HQDWHORRNVDWKLULQJ
SURFHVVSURJUDPUHYLHZ
7KHSURFHVVE\ZKLFKDSRWHQWLDO
HPSOR\HH JHWV KLUHG LV EHLQJ
UHYLHZHGE\WKH)DFXOW\6HQDWH
$W 7XHVGD\
V PHHWLQJ VHQDWRUV
GLVFXVVHG WKH SRWHQWLDO FKDQJHV
WR WKH SURFHVV 6,8& IDFXOW\ JR
WKURXJKWRPDNHDUHFRPPHQGDWLRQ
IRUKLUH3URYRVW-RKQ1LFNORZVDLG
DQHZKLULQJSODQ LV LQ WKHZRUNV
DQGZLOOSULRULWL]HFULWHULDUHYLHZHG
E\ GHDQV DQG FRPPLWWHHV ZKHQ
D SURVSHFWLYH HPSOR\HH LV XQGHU
FRQVLGHUDWLRQ
1LFNORZVDLGRQHUHFHQWFKDQJH
WR WKH KLULQJ SURFHVV LV D QHZ
SRVLWLRQ UHTXHVW IRUP IDFXOW\ DQG
GHDQV PXVW XVH WR UHFRPPHQG
VRPHRQHWREHKLUHG
7KH QH[W VWHS LQ UHYLVLQJ WKH
KLULQJ SURFHVV LV WR FUHDWH D QHZ
FRPPLWWHH ZKLFK ZLOO EH IRUPHG
WRKHOSWKHSURYRVWLQVHOHFWLQJQHZ
KLUHVKHVDLG
1LFNORZ VDLG IDFXOW\ FDQ KHOS
IRUP WKH FRPPLWWHH WKDW ZLOO
ZRUN DV DQ DGYLVRU\ SDQHO IRU
DOO UHFRPPHQGDWLRQV RI WHQXUH
DQG WHQXUHWUDFN KLUHV 2QFH
IRUPHGWKHFRPPLWWHHZLOOUHYLHZ
SRWHQWLDO KLUHV DQG UHIHU WKHP
EDFN WR WKH SURYRVW
V RIÀFH ZLWK
UHFRPPHQGDWLRQVKHVDLG
2QH RI WKH PDLQ FRQFHUQV WKH
VHQDWRUV GLVFXVVHG ZDV WKH QHZ
SULRULWL]HGOLVW1LFNORZVDLGPD\EH
IRUPHG WR HPSKDVL]H ZKDW VKRXOG
EH ORRNHG DW ZKHQ UHYLHZLQJ D
FDQGLGDWH
%LOO 5HFNWHQZDOG )DFXOW\
6HQDWH SUHVLGHQW VDLG VRPH RI
WKHFULWHULD WKDWPD\EHXVHG IRUD
SULRULWL]HGOLVWWRMXGJHZKHWKHUDQ
HPSOR\HH LV KLUHG LV HQUROOPHQW
JURZWK UHVHDUFK SURGXFWLYLW\ DQG
DFFUHGLWDWLRQUHTXLUHPHQWV
+RZHYHU 1LFNORZ VDLG WKH
SULRULWLHV GHDQV ORRN DW GR QRW
QHFHVVDULO\ IRFXV RQ DQ\ RI WKRVH
DUHDV
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
5pVXPpH[SHULHQFHWKHUDSHXWLF
DFWLYLWLHVRIIHUHGDW&UDIW6KRS
6SODWWHULQJ VRIW FOD\ RQWR D
VSLQQLQJ ZKHHO VPHOOLQJ WKH
WKLFN VFHQW RI VDZGXVW IORDWLQJ
LQ WKH DLU ZKLOH KDPPHULQJ
QDLOV LQWR ZRRG RU VROGHULQJ
KRWPHWDOVWRJHWKHUWRIUDPHFXW
JODVV FDQ DOO EH H[SHULHQFHG DW
RQHRIWKH6WXGHQW&HQWHU&UDIW
6KRS
VZRUNVKRSV
7KH &UDIW 6KRS JLYHV WKH
RSSRUWXQLW\ WR FUHDWH D YDULHW\
RI DUWV DQG FUDIWV DW D ORZ
FRVW DQG RIIHUV LQVWUXFWLRQ LQ
PDQ\ DUHDV 7KH H[SHULHQFH
RI LQVWUXFWLQJ WKH &UDIW 6KRS
ZRUNVKRSV ZKLFK PD\ UHIOHFW
WKH VNLOOV VWXGHQWV QHHG GXULQJ
WKHLU FDUHHUV KDV FRPH WR
EHQHILWVRPH6,8&JUDGXDWHV
5RQ 'XQNHO &UDIW 6KRS
FRRUGLQDWRU VDLG WHDFKLQJ
WKH ZRUNVKRSV KDV PDGH D
GLIIHUHQFH IRU VWXGHQWV ZKHQ
ORRNLQJ IRU D MRE EHFDXVH WKH\
EXLOG EXOOHW SRLQWV IRU WKHLU
UpVXPpV
´6WXGHQWV ZKR KDYH WDXJKW
ZRUNVKRSV JUDGXDWHG DQG
JRWWHQ KLUHG KDYH KDG WKHLU
HPSOR\HUV VD\ WKH\ FKRVH
WKHP EHFDXVH WKH\·YH KDG WKDW
WHDFKLQJ H[SHULHQFH ZRUNLQJ
ZLWKWKHSXEOLFµ'XQNHOVDLG
7KH ZDJHV RI WHDFKHUV RI
WKH ZRUNVKRSV FRPH IURP WKH
6WXGHQW &HQWHU EXGJHW ZKLFK
LV IXQGHG E\ WXLWLRQ IHHV VDLG
'RQ &DVWOH 6WXGHQW &HQWHU
3URJUDPVDVVRFLDWHGLUHFWRU
+H VDLG SDUWV RI WKH EXGJHW
FRQVLVW RI IHHV DQG RSHUDWLRQDO
UHYHQXH ZKLFK KHOS UXQ WKH
&UDIW 6KRS EHFDXVH LW LV QRW D
SURILWPDNLQJDUHD
7KH FRVW WR SDUWLFLSDWH LQ
WKH ZRUNVKRSV DV ZHOO DV WKH
VHSDUDWH PDWHULDOV DQG VHUYLFHV
VROGDWWKH&UDIW6KRSIXQFWLRQ
DV FRVWUHFRYHU\ PHDVXUHV
&DVWOHVDLG
0RVW RI WKH WLPH WKH
ZRUNVKRS IHHV FROOHFWHG E\ WKH
&UDIW 6KRS EULQJ LQ HQRXJK
IXQGLQJ WR RIIVHW WKH FRVW RI
WKH PDWHULDOV SHU SDUWLFLSDQW
'XQNHOVDLG
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶S tudents who have taught workshops, graduated and gotten hired, have had their employers say 
they chose them because they’ve had that teaching 
experience working with the public.
— Ron Dunkel
craft shop coordinator
&UHLJKWRQ RYHUFDPH D VORZ VWDUW
7XHVGD\DJDLQVWWKH6DOXNLVDQGSXWXS
UHFRUGQXPEHUVLQWKHSURFHVV
7KH %OXHMD\V EHDW 6,8 
7XHVGD\ DW WKH 6,8$UHQD VHWWLQJ D
0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFHUHFRUGRI
SHUFHQWVKRRWLQJIURPWKHÀHOG
´7KH\ JRW DZD\ IURPXV DQGZH
SDQLFNHGµVDLGFRDFK&KULV/RZHU\
7KH 6DOXNLV NHSW SDFH ZLWK
&UHLJKWRQLQWKHÀUVWKDOIXQWLOD
UXQ E\&UHLJKWRQ LQ WKH ODVW  RI
WKHÀUVWKDOIWKDWSXWWKHPXSDW
KDOIWLPH
7KH 6DOXNLV IRUFHG &UHLJKWRQ WR
FRPPLWWXUQRYHUVZKLOHFRPPLWWLQJ
MXVWVL[RIWKHLURZQ6,8DOVRVKRW
SHUFHQWIURPWKHÀHOGEXWZHUHQ
WDEOH
WRRYHUFRPH&UHLJKWRQ
VUHFRUGSDFH
´,W
V GLVDSSRLQWLQJ WR SOD\ WKDW
ZHOORIIHQVLYHO\DQGWRDOORZWKHPWR
VKRRWSHUFHQWLVMXVWDVWURQRPLFDOµ
/RZHU\VDLG
&UHLJKWRQ FDPH LQWR WKH JDPH
RQDWKUHHJDPHORVLQJVWUHDNZKHUH
WKH\VKRWSHUFHQWIURPWKHÀHOG
DQG  SHUFHQW IURP EH\RQG WKH
DUF ,Q7XHVGD\
V JDPH&UHLJKWRQ
VKRWSHUFHQWIURPEH\RQGWKH
DUF LQDGGLWLRQWR WKH09&UHFRUG
IURPWKHÀHOG
´7KH ODVW FRXSOH JDPHV ZH KDG
EHHQVWUXJJOLQJIURPWKHÀHOGDQGMXVW
WRVHHVRPHJRLQLWKHOSVHYHU\RQHµ
&UHLJKWRQIRUZDUG(WKDQ:UDJJHVDLG
´,W MXVWPDNHV\RXPRUHFRPIRUWDEOH
RXW WKHUH PRUH UHOD[HG QRW XSWLJKW
DQG , WKLQN WKDW ZDV VRPH RI RXU
SUREOHPVLQWKHODVWFRXSOHJDPHVµ
:UDJJHKDGSRLQWVRQÀYHRIVL[
VKRRWLQJDOOIURPEH\RQGWKHDUF
&UHLJKWRQ IRUZDUG 'RXJ
0F'HUPRWW RQO\ SOD\HG VL[ PLQXWHV
LQWKHÀUVWKDOIEHFDXVHRIIRXOWURXEOH
EXWKHFDPHDOLYHLQWKHVHFRQGKDOI
VFRULQJRIKLVSRLQWVLQWKHODVW
PLQXWHV
´, MXVWNLQGRI WROGP\VHOI WKDWDV
ORQJ ZH NHHS WKH VFRUH ZLWKLQ D
SRVVHVVLRQRUWZRZHZHUHJRLQJWRWU\
DQGVDYHKLPIRUWKHVHFRQGKDOIµVDLG
&UHLJKWRQFRDFK*UHJ0F'HUPRWW
,Q WKH ODVW WZR JDPHV 6DOXNL
RSSRQHQWV KDYH RQO\ PLVVHG WZR
VKRWV IURP EH\RQG WKH DUF ,QGLDQD
6WDWH 6DWXUGD\PDGH  RI ZKLOH
7XHVGD\&UHLJKWRQPDGHRI
´2XU FORVHRXWV KDYH EHHQ SRRUµ
VDLG MXQLRU JXDUG 7- /LQGVD\ ´:H
KDYHWREHTXLFNHUWRJHWWRWKHVKRRWHUV
RQGHIHQVHµ
6HQLRU IRUZDUG 0DPDGRX 6HFN
KDG D WHDPKLJK  SRLQWV ZKLOH
IUHVKPDQIRUZDUG'DQWLHO'DQLHOVKDG
SRLQWVDQGVL[UHERXQGV
7KH 6DOXNLV JR RQ WKH URDG
6DWXUGD\ WR0XQFLH ,QG WR WDNHRQ
%DOO6WDWHDWSP
'HGLFDWLRQDQGZRUNHWKLFFDQWDNH
D FROOHJH DWKOHWH IDU LQ WKHLU FDUHHU
DQG IRU IUHVKPDQ VZLPPHU 3DPHOD
%HQLWH] LW KDV WDNHQ KHU PLOHV
DZD\IURPKHUKRPHLQ(O6DOYDGRU
%HQLWH]VDLGWKHJHRJUDSKLFWUDQVLWLRQ
KDVEHHQDQHZH[SHULHQFHIRUKHU:LWKWKH
UHFHQWGURSLQ&DUERQGDOH
VWHPSHUDWXUH
%HQLWH]VDLGWKHFOLPDWHFKDQJHIURPKHU
&HQWUDO$PHULFDQKRPHLVDOLWWOHKDUGWR
KDQGOHDWWLPHVEXWVZLPPLQJKHOSV
6,8ZLOOKROGWKHZRPHQ
V0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH WRXUQDPHQW
EHJLQQLQJ 7KXUVGD\ DW WKH (GZDUG -
6KHD1DWDWRULXP DQG HQWHU WKH WKUHH
GD\FRPSHWLWLRQUDQNHGVHFRQG%HQLWH]
KDVRQO\ORVWRQHHYHQWWKLVVHDVRQDQG
ZDV DZDUGHG09& 6ZLPPHU RI WKH
:HHNHDUOLHUWKLVPRQWK
+HU VXFFHVV DV D VZLPPHU EHJDQ
\HDUVEHIRUHLQ&HQWUDO$PHULFD
%HQLWH]ZRQHLJKWJROGPHWDOVDWWKH
&HQWUDO$PHULFDQDQG&DULEEHDQ
*DPHV6KH VDLG DIWHU WKDW VKHEHJDQ
WR ORRN IRU D VFKRODUVKLS WR D 86
XQLYHUVLW\:KHQVKHH[SUHVVHGDGHVLUH
WRPRYHQRUWKIRUVFKRROVKHVDLGKHU
FRDFKFRQWDFWHG6,8VZLPFRDFK5LFN
:DONHU
´$V ,JRW WRNQRZ3DPHODRYHU WKH
SKRQHWKHGHFLVLRQVWKDWVKHKDGWRPDNH
DQGWKHZD\VKHKDQGOHGKHUVHOIPDGHPH
FRQILGHQW WKDW ,ZDV WDONLQJ WR WKH ULJKW
JLUOµ:DONHU VDLG ´(YHU VLQFH VKH JRW
KHUHVKH·VSURYHGPHULJKWHYHU\GD\µ
%HQLWH]VDLGKHUOLIHUHYROYHVDURXQG
VZLPPLQJ7KH\HDUROGPDUNHWLQJ
PDMRUVDLGKHUWLPHVSHQW LQFODVVDQG
LQWKHZHLJKWURRPRQO\URXQGRXWWKH
KRXUVEHWZHHQPHHWVDQGSUDFWLFH
,·YHEHHQVZLPPLQJQRQVWRSIRU
\HDUVµ%HQLWH]VDLG ,´W·VDELJSDUWRIP\
OLIH,GRQ·WGRPXFKHOVHEHVLGHVWKDW
)UHVKPDQ VZLPPHU &KDUORWWH
'DYLHV UHIHUUHG WR 3DPHOD DV D JRRG
HJJ³ VRPHRQH VKH FRXOGQ·W VD\ D
VLQJOHEDGWKLQJDERXW
:DONHUVDLG%HQLWH]KDVZRQRI
LQGLYLGXDOUDFHVWKLVVHDVRQ
%HQLWH]VDLGGHVSLWHWKHXSFRPLQJ
WRXUQDPHQW
VLQWHQVLW\VKH
VZHOOUHVWHG
DQGUHDG\
6,8ZLOOFRPSHWHDJDLQVWWHDPV
GXULQJWKH09&WRXUQDPHQW7KXUVGD\
WKURXJK6DWXUGD\
:LQWHUZHDWKHUQRPDWFKIRU3DPHOD%HQLWH]
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
Freshman freestyle swimmer Pamela Benitez talks with teammates Tuesday during practice at the Edward 
J. Shea Natatorium.  Benitez has won Missouri Valley Conference Swimmer of the Week twice this season.
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Senior guard Justin Bocot has the ball swatted away as he goes for a layup Tuesday during the game against the Creighton University 
Bluejays at the SIU Arena. The Salukis lost with a final score of 88-69.
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